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RECOMPENK\S
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
SUELDOS, HABEHES y GRATIFIUACIONES
Excmo Sr.: Vi¡¡tn U11l1 inr.:tnncia p],ol1lo,id:x por (~J gr'nc-
rul de.brignda, de runrtc1 en (,Ftn corte,D. Félix Pareja y Mesa,
f'o1ieitando abOllO de tln~ paga. de navegncióll á qur li'e <:011-
:::idrra con llerecho, como regresado de la is1t\ de Cul'a, la
Heina 1tegente del Reino, 0n nombre de BU Aup;ul'to Hijo
el R<,y (q. D. g.), ha tcnido á bien acceder ú dicha solicitud
y disponer qU(' por la ComiRión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultraml1l' y con cargo al fondo ele repatrhtdof', se abone
al expre~u(lo oficial generol una mensualidad del Eudclo de
su empleo en situación de euartd y al respecto de Ultramar,
que le corresponde como comprendido en la rrgla 24 de la
real orden de 18 de septiembre de 1889 (C. L. núm. 447).
Lo digo a. V. E. de orden de S. M. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mnyode 189U.
POJ,AVIEJA
Señor Capitán general de CaBtillá la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la·Comisión liquidadora de la C:¡ja ge.
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guel'1'l~.
-. -
SECCIÓN tE ESTADO l!AYOR y OAMPAitA
CRUCJ~S
lexema. Sr.: En vista de la instaneia que curfió V. JD. á
este Ministerio en 2» dd mes anterior, el Roy (q. D. g.), Yen
sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au-
torizar al genel'¡¡,1 de división D. José Gareía Navarro, para
Usur la medalla de la campaña de Cuba.
De real orden lo digo a ·v. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1899. '
POLAVIEJA
Señor Cap~tán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En nsta d~ la ilwtaneia que V. E. cursó á
el'te Ministerio en 20 del mei.' anterior, en la que el capitán
de Artil1E\ría D. Benigno Anglada y Salinas, solicita que se le
permute el empleo que obhwo por real orden de 17 de febre-
ro de 1898 (D. O. núm. :3B), por In cruz de primera elM;e de
l\Iarín. Cristina, ~l Hr}' (q, D. g.), ,ven su llowbre la ftl'Ína
R('gente dc1 Reino, He ha servido acceder á. la petieibll ¡lcl
recurrente, por estar eomprendido en el art. 5.° del rl"gl:t-
mento de reeOmpelJHuH.
D., l'enl orden lo digo tí V. K pHra su eOlloeimiento y
de111 ás efectos. Dios gunrde á V. K muehos ailos. Ma-
drid () de D')ityo de 18D9
Señor Cnpitán genrral de Cat~l1uñfi.
S('ñor Ordenador dI' lJagofi de Gucrrtt.
... -
sEcürON DJ.: INFANTERÍA
ASCEXSOS
EXCll10 Sr.: El lley (q. D. g.), Yen su nombre> la Reintt
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien eoncel1er el empleo su-
perior inmed.iato, en propuesta ordil1ltl'ia de aseenf:'Oi", á 10H
jefes y oficialefl dH la. eRcala activa del arma de Infantería
eomprendidos en la siguientd relneióll, que principia con
D. Gerardo Boix Riera y terminn con D. Ricardo Rey Caatri-
llón, por ser los más antigUaR ele sus respectivas escalas y ha-
llarse deeliU'[ldos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el qne pe les conficl'<', la efedividad que en la misma Re les
asigna. .
De'roalorden 10 digo a V. K para Rn eonoeimionto y
demás ef('ctOf!, Dio¡:¡ gtwl'dr. tí.V. F-l. 111U(:hol" Hfio~. }\fnllricl
.6 de mayo de 1899.
, POLAVIEJA
SeflO! Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoreR Capitanes generales de las regiones, Presidente de l~
Junta Consultiva de Guel'l'Ll., Comanunnte en Jefe de las
fuerzas' españolas en Filipinas y Director de la Escuela
Superio:r de Quena.
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Relaci6n que se cita
EFECTIVIDAD
Situación actualEmpleos
1
Empleo
que se les concede
Dia. :ll1es Año
-----1---------- -------"------1-----·1- ---\--
D. J erardo Boix Riera .......•. , .. Coronel. . . . . 12 abril. ... 1899
:. José :3ánchez Ravasn ....•••...• T. coronel.... 1 febrero .• 1~99
» Isidoro Romero ele Castro ..... , Idem... . . . • .. 22 ídem ••. 1899
T. coroneL.. Rf'g. de la Princesa núm. 4 .
Comandante, , Excedente en la cuarta r('O'ión..••..
Otro ,. ldl'm '211 la primera regió~ , .
Otro ...••••.. Prll!e:"or de la Escuela Superior dé
Guerra ..•........ , .
Otro .... , , . . .. Exeedentr enln segunda región .
Otro .. , .. , , .. Idem ('n la sl'xta r('gión ... , . " . " '
Capitán Reg. de Andalucía núm. 52 .
OtrQ .• , . , Filipinas...... . , .
Otro ',' Zona de LOl'ca núm. 48 ...• , •.•.•.
Ot~o 'IJ,unta Co:~s~l~tiva,de Guerra ., .
OtIO ....•.... I"eg. de t'leiha numo 7. . . • .. . .
Otro ..•... , .. Iclem de Córdoba núm. 10.. , .
Primerteluente ldem de Eailén núm. 24 _..
Otro. , , , , .. " Idem de San .Fernando núm. 11 ...
Otro ....•.... Idem de León núm. 38 ..•.•.....•
Otro ... , .. _.. IdCill de Camuias núm. 42 v alumno
_ de la Escuela 8uperiof de Guerra
Otro •.. , /Bón. Cnz. de Estella núm. 14 , ..
Otro 'IReg. df\ GaJiria núm. 19 , •
Otro .••.. ,. _ Id<:'m de Astuúas núm. 31 .. · ,
~ Francisco Pedraja Altamíra 1fdcm , ..
» Victoriano Lavora Rodríguez...• IIdc-l1l .
» José l\Iedina Roldttn ..... , 'IIdem.. ' '"
») Cristina Gurcía González., Comandante.. ,
» Antonio López Irizal'l'i \'Idem....• , .
» Francisco Garrido Enmdo .•.•.. Idem. . .
» Juan Cerveru Perojo ..........•. Idem ' •.. ,.
» Federico López Campos, . , ¡Idem > • , •••
» Evaristo Blnsco Fernández ¡Idc>m.. ' ,.~) Esteban Latorre Escobar , . ¡Capitán '.
» Mario MusIera Plane.s >.' •• ,¡'Idem .
F l · . \ .. TI R Id» e lC1l1nO .n..rgue es "'anz .•.•.. '1 em...•. ~ .
» José García Otermin.. , .. , .•... ¡Idero .
» Carmelo Sauz Echevarría ..•... Ildem.. , .
» Adolfo Rubín de Celis Baquerizas!Idem...•.....
» Rieardo Rey Ca¡::trillón .. , , ..... ¡Idem: ..•..•.•
13 abril. .. , 1899
21 ídem ... 1899
26 ídem . •. 1899
3 ídem ..• 1899
9 ídem ... 1899
13 ídem • .. 1899
21 ídem .•. 1899
26 ídem ., 1899
29 ídem .. " 1899
29 marzo .. 1899
5 abril .. , 1899
11 ídem.. 1899
19 ídem. . 1899
21 ídem • . • 1899
26 ídem ••. 1899
29 ídem ., 1899
l\1ueb:1d 6 de mayo de 18\.:l\-). POLAVIEJA
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la Reina
Regente dC'1 Rcino, ha tenido tí. I.lien C'onceder el empleo ~u­
perior inmediato, ('n pl'opnrsta ordinaria de nscrl1S0S, á laR
oficiales <1e la escala. dr reserva retribuü1a c1rl arma de Infan-
tería COml)rendidos Cll la signimtl' relación, que l)rincipin
eOIl D. Vicente Miguel Alvarez y t(>rmina con D. Bernardo
Vélez Castro, por f'E"1' lOH máH HIltiguof5 de SUB ro¡;p(,etivas
e¡.:calaH y haJlal'RO declnrmlol' aptos para el nscenHO; debiendo
disfrutar en el que se les eonfierc, la de()tivillnd que en l.tt
misma se J.e1' Ill'ip:na.
De real orden lo digo ti. V. E. paro. su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid Gde mayo de 1899.
Por,AVIEJA
Srñor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Señores Unpita,neR gen(~ml('s de lns regiones y Uomandante en
.Tefe de lns fuerzas cspnfíolas en Filipinas.
A.ño:Afes
I
Empleo I .EFECTIVIDAD
qne 1
se les conced e IDie.
NOMBRESDestino Ó sitl1"ción actualEmpleosGrados
14 abril ... , 1899
28 idem . . .. 1899
14 íd\lll) .... 1899
21 ídem ••.. 1899
2) idem • . •. 1899
28 ídem .... i 1899
30 dicbre .. , 1898
28 marzo. .. 1899
12íabril .... 1899
14 {dem •.. , 1899
19 ídem.... 1899
2i ídem>... 1899
21 ídAill . ; ., 1899
27 fdem .. , 1899
28 ídem ... ' 18!)\)
-----il----- -------------'1--------------1----- --\----1-í i
~ Oapitán ZODa de Zamora núm. 23 , ID. Vicentf¡ll\1iguel Alval'ez Comandante.•
» Otl'o. . .. . .. [dem de. BUl'celona núm. (JO .••••• :') Leopoldo Plas('llcia Oasln!l rdem. " .• , • I
Qllpitán' l.er l'enh'nt<J Heg. H\'fl. de Hlll11flleE< n1\rn. 73. _1 J José He1'l'anz Pangusión O'-pitán ....• 1
Oomandante. OtlO An:xilíllr (le la Zona de Tal'J'8gona, I
núm. 33 ¡» Pedl'oJordánEflpplta Irlen1 '
Oapitán..... Otro. . .•.... Id"n1 íd. de Santander mlro. 29
'
~ Valeriano Ojinllga Gntiérrez Iclero •.••.•.
, Otro " Reg. RVlI-. de Monft>l'te núm. 110.. l> Ff'rnando Ciornez Ollquejo..•.... JclC'm ••.••••
» 2.o.1'eniente. Zona de Valencia núm. 28... .• »RamóJ~Reine Sánchez l.er Teniente
» Otro ".. Rpg'. RV!I. de Madrid núm. '72 "Alfredo Ahego Gntiérre:¡; , Idem .
, Otro Jdem de Ronda núm. 112.. .. .. »Jollé RovÍl'a Rui?: Tdem .
» Otro )~Of.la.deMadrid núm. 58.... . . . .. ) l~enito Delgu.do Travieso Idero .
) Otro. " .•... 1< llJplllllS.. i> Mallu.~l RllBuda DJplI .•.••..•.• [dem .
II Otro ¡1{(;'g. R,<;a. de Málago. núm. 69.... :. ~lRl1lle'l Beltrán Jiménez .. , Idero .
» Otro 7,011(\ ne Lorca mÍm." 48 ...•..... 1 » .Tnan Merofio Setien IcJem ..•....
,. Otro 'I~~)~' .Cn?:. de L!erena. núro. 11... }) ¡';otel'o Onmpos }\~ntofl TdeD1 .
Otro ' , l!lll}llllIlS '" ....•...... , ~ Bernardo Vél lfz Castro Idero ...• , ..
Madrid (j dI-) mayo dll 189\1. l'oI,AVmJA.
cr,AHU'IUAUlONlGS
Excmo. Sr~: Vistn. In inf!tnncinquc V. le. cursó ú cr;tc
Ministerio en 6 de fd,rero último, promovida por el segundo
teniente do h\ eRc111n (Ie.resrrva (1L~ Infantería, con destino en
la Comisión liqnidlldoru de la disuelta Brigada Disciplinaria
de Cuba D. Cecillo Ruiz Cristóbal, en súplica de 'que se lo ca·
laque en el Anuario Militar del presente año en el puesto que
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lo (,01'I'O¡:;POllClc, d Hcy.(q. D. g.), Y on FIn nombro In Reina. Rc-
gente del H.ciilO, ha. tenido tI. hicn disponer que el recurren-
te sea colocitdo 0n la escala de su clase con 01 núm. 23, se-
gundo inmrdintarncnte dclltnte de D. Pedro Rodríguez Pél'ez,
con la antigüeda,d de 27 de. julio de 1895, que es la que le
correspondc según lo dispuesto en la real orden cüeuJar de
31 de agosto de .1896 (C. L. núm. 204).
De rool orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'y
v: O. núm. 101 9 mayo 1899 563
por,AVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadurll.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo:'\' V. E. para su conocimiento y fines
consigllientef:i. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
_.-
SECCljN DE ARTILLERÍA
ARMA~iENTO y, MUNICIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la plaza
de Cácliz, en averiguación de la responsa bilidad á que hu
RETIROS
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman~
dante de Caballería del regimirnto Reserva de Guadalnjfl.ra
núm. 31, D. Ricardo Fúster Paris, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo <'1 R;~y (q. D. g.), ha teni·
do á bien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber de 375 pesetas mensuales, y
entendiéndose que el citado señalamiento es provisiol1111 has-
ta que se resuelva, en definitiva, sobre los dereehos pasivos
que le correspondan, I?revio informe del Consejo i3upremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mu-chos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
Seüores Capitanes generales de las regiones.
~
-.-
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\brillllo
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCI;N DE CAnALLERÍA.
CARRERAS DE CABALLOS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado de este Ministerio el
Presidente de la Sociedad de Carreras de CáhaUos de Grana.-
.da, la concesión de un premio con destino á las qne han de
celebrarse en el hipódromo de dicha capital durante las
fiefltas del próximo mes 'de junio, el Rey (q. D. g.), Y en su:
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que con cargo al cap. 9.°, artículo único del p¡'esupuest()
«Premios para las caneras de cabllllos», se adjudiquen 1.00()
pesetas, que distribuirá la Sociedad en una ó mas carteras
militares con sujeción al reglamento por que las mismas se
l'igen; sirviéndose V. E. ordenar la expedición del' corres-
pondiente libramiento por la Intendencia Militar del segun-
do Cuerpo de Ejército, á favor de dicho Presidente, quien
acreditara su inversión por medio de un certificado en que
conste el cuerpo, clase y nombre del oficial ganador y ol
del caballo que monte con expresión de su reseña.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería de la escala
de res('rva, afecto ti la Zona de reclutamiento de Larca mIme-
ro 48, D. José Heredia Gárcía, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Bey ¡ q. D~ g.), ha tenido ti
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con resi-
dencia en Mazarrón (Murcüt,)i resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone. por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 500 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le c01'l'esponda, previo informe del Consejo DU'
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitan general de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo f3olíeitado por el primer
teniente de InfanteríA, de l!L escida de reserva, afecto á la Zona
de reclutiUniellto do Madrid núm. 58, D. Luciano Santamaría
y García, la BrillH H<'gentc <Id Heillo, en aombi'e de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), hit tenido il. bi(;!ll concederle el
retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que perteneceireso1viendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se deter·
mina el definitivo que le conesponda, previo informe del
~ l'S~jolS R eIDOo. G':t,l' ~:y~larina.
POLAVIEJA
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añORo
Madrid 6 de ma;'o de 1$9~.
POLAVJEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado })or el teniente
coronel de Infantería de la escala. de reserva, afecto á la. Zona
de reclutamiento de Monforte núm. 54, D. Rafael de Mendoza
y Roselló, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
, retiro para Madrid, y disponer que ca-q.se baja, por fin del mes
actual, en el arma ti que pertenece; resolviendo, a.l propio
tiempo, que desde 1.0 de jm;üo próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 450 pe¡:letas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marinu.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos añOi.
Madrid 6 de mayo de 1899.
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POLAVIEJA
POLAVIEJA
'biere lugar por la pérdida de 7.500 cartuchos de guerra Muu-
ser, caídos al agua al desembarcar los cajones. que los conte-
nían, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, hu tenido á bien disponer se consideren irresponsa-
bles á cuantas personas y funcionarios han inter,enido en
ella, CQmo caso comprendido en el arto 12 del reglamento de
1;) de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ::\ V. E. muchos años. l\Iadl'id
6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordena<10r de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aFrobar la propuesta
de inutilidad de diversos efectos del material, que ha formu-
lado el parque de Artillería de San SebastiÚll, cnya relación
valorada importa 29.337'69 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1899.
POIJAVIEJA
Señor Capitán general de Bm'gos, Navarra y Vascongadas.
801101' Orf}\1undor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente <lel Heino, ha teni<lo :í. 1>ien aprolJU,r la propuestn de
inutilidad de div('ri:ios efeetos d<'lmateriul, que ha formula-
do el purgue de Artilleria do Tarifa, cuya relación valorada
importa uno pesetas.
De rpa! orden lo digo á V. E. pura ¡;u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granads..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESCU,EIJAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento drl Rrino, ha tenido a bien disponer que por este
uño sólo concurran :i. efectuar escuelas prácticas en el campo
de tiro de Carabnnchel, las dos baterías del regimiento de Ar-
tilleria de sitio, dotaduR COII C. 12 cm. y M. 15 cm., aten-
diendo á estar di¡;;puesto por r('al orden de 24 de marzo últi-
mo (D. O. nÚm. 68), que asistan las dos baterías restantes al
curso de inetrucción de la l::leoción de Madri<l de la Escuela
. do tiro; aprobándose, en su consecuencia, el programa de
ejorcioios propuel:lto para aquellw; baterías, y quedando en·
curgada la menciona.da sección de facilitarles 108 elementos
lwccl:mrios, para lo cual se le consignara oportunamente
In cantidad precisa que Hcrú oargo al primer concepto del vi-
gente plan d~ laborcs dd materiul de Artillería. El:lllSínlÍsmo
la voluntad de S. M., con el fin do conciliar otras necesidades
del campamento y campo de tiro en Carubanchel, que las
dos expresadas baterías vengan de Segovia á efectual' las es-
cuelas prácticas, cuando V. E. lo crea conveniente, previo
informe del Comandante general de Artillería 'de la región,
acantonándose eulos locales que haya disponibles en dicho
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cn.mpamento, y á falta de cuadras para el ganado, que vuelva
pste Ü. 8rgovin inmediatamente de su llegada al campo de tiro,
trayéndolo así que termine la citada instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
POL.A.VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtJ:emadura.
-.-
SEC~I:N DE INGENIEROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. nlÍm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el teniente coronel de Ingenieros, con destino
en las Palmas (Gran Canaria), D. José Palomar y Mur, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), SI' ha sC'rvido l'esolver que pase á situ3,ción de
reemplazo con residencia en Zaragoza, por el término de un
año como mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Cnpitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
~'I>--
ZONAS POLÉ.MICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 25 de abril próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por D. Nazario Ledo Pérez, s<'gunc1o maqui-
nieta de In Al'Jllíl<1a, en HúpJicu do, autorización pum. cons-
truir unlt casa con uos pl:mtas y un pozo en el Lngur del Ber-
ton, dentro de üt tercera Zona polémica de la plaza. de l!"e-
1'1'01, el Rey (q. D. g.), y en su nombrcla Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitac1o por el recu-
rrente, siempre que las obra¡; se ajusten tí Jos planos presen·
tados, dando al pozo una profundidad mínima de cuatro
metros; debit>ndo empellart:e dichas obras y terminarlas den-
t.ro del plazo de un año, contando desde la fecha de esta con-
cesión que se considera caducada en caso contrario,y quedan-
do, por último, sometidos en todo tiempo li las disposicionas
vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. Madrid
'6 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
lDxomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de 21 de !tbril próximo pusndo, al curSl1r la inr,¡tancia
promovida por el vecino de Pnm1l10na D. Francisco Huioi, en
'f'1úplica ele permiso para eonstruir un eobertizo de mad'ei:a-
adosudo Ú Ull!t casa que posee en la Hcgunda zona polémica.
d.e la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rdno, ha tenido á bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, sin que el permiso implique titulo de pro-
piedad á Hl favor, ni mollifiqUe! el sentillo y'alcance de ot.ros
I1nteriores, si los huLiere obtt~nido; debiendo las obras ajus-
tarse extrictamente á lo consignado en la instancia y planos
presentados, y quedar termin~das dentro del plazo de un
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Señor Capitán genel'l11 de Burgos, Kavarra y Vascongadas.
año, á partir de la fE'cha de E'sta. 0.011ce8i6n, que Ele comtiderurá
caducado en caso cOlltl'~l'ioj obligando:::e el propirtllrio á de-
molf'rlas por 8U cucntn y Ú ElU eOBta, ¡:;ill 11f'r<'0110 á indl.'mni-
zación algunn, cuando pura ello fuere requf'rido por In nuto-
ridad militar comprtenh'j y quedando, 1)01' último, SOll1E'ti-
das laB obral"- en todo tiempo á las disposiciones vigentt'l"- él
que ¡::e dictl'n en lo ::tUecmvo sobre edificaciones en lus zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de muyo de 1899.
SECC!ÓN rE OUERPOS DE SEItVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REEXGAXCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancÜls promovidas por
los guardias de las Comandancias de ese inl"-tituto que se ci·
tan en la siguiente relación, en sllplica de que se les conceda
como grada espccialla rescisión del compromiso que tienen
contrai<lo por el tiempo y en las fechas que en la. misma. se
les consignaD, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Rein~, ha tenido ti, bien accedGr á la petición de
los interesados con la condición qU(l se determina, en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo
reintl.'gro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no de,engauo, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes geilerales de la segunda y sext.a regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra•.
Relación que se cita.
c=w
Jj'echa del compromiso
Coma.ndancias Clases l{bMB~S ~I Años de f1ura"iúnMea Afio
:Málnga .............. Gunrdin......... Francil'co Jiménez Montilla .....•......... 1.0 febrero .. 1896 4
Granada ............. Otro ............ Federico Hcruí:1 Vela...................... 1.0 novbre 18~6 3
Vizcaya .............. Otro ...........• Pr.dro 'fejetlor Pelotilla ...........••...•.. 23 ídem ... 1898 2
Jaén ..•..•......•.•.. Otro ............ José Román Rodríguez ...........•...••.. 1.0 mayo .•. 1897 4
Madrid 6 de mayo de 1899. POLAVIEJA
DESTINOS
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que aquellos
jefes, oficiales y asimilados que all'er destinados por real or-
den de 29 de abril último (D. O. núm. 95) á la Comisión li-
quidadora de las Subinspecciones de Ultramar, pertenecían
de plantilla á cuerpo, dependencia ú organismo, no causen
baja en los de su respectiva procedencia, percibiendo por los
mismos sus correspondientes haberesj entendiéndose que los
comprendidos en eÍ caso citado, pasan con destino á dicho
centro á prestar sus servicios, en comisión, sin perjuicio del
desempeño de su cargo, qnedando por tanto modificada en
esta parte la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. pora su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos UñOfl. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor ..•
THANSPOH'l'ES
Excmo. Sr.: En vi¡.:/;a d(~ b inf'tm.lcia. promo:vid:t eH 16
de marzo próximo pnHltdo, por D. Enrique Pedro Brías Roxas,
alumno de la academia ue Aurnil1iBtrución Militar, en súpli-
ca de que se le abone t'l pasaje de Manila f¡, la Península que
se le ha concedido por real orden de 24 de noviemhre de 1898,
el Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina Rrgente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer qua por la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramar y can cargo al fondo de
© Mm ster o de Defensa
repatriados, se reintegre al recurrente el importe del pasaje
qne solicita, por hallarse comprendido en lo dispuesto en la
real orden cil'cular de 28 de marzo último (D. O. uúm 69).
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
6 de mayo de 1899.
. POLAVIEJA
Señal' Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'lt.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista dc varios escritos de los Capitanes
generales dI' lUfl regiones que :i continuación se expresan, ClÚ•.
sando instancias promovi<1as por los jefes y oficiales que figu-
ran cnla sigui.ente relación, que da princi.pio con el eonlan-
dante de Infantería D. Manuel de la Torre Marzoa y 1;Or1111119!
COil el oíicial tel\\Cl'O ud Cl1prpo Auxiliar de Oficinas Militare¡;;
D. Domingo López Martínez, en t>úp1iO.'l, de abOllO de la¡; pugas
de navegación como regresados de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
considerar comprendidos á los recurrentes en el art. 172 dd
reglamento vigente de revistas, teniendo por tanto derecho
al Dbono de lD8 dos pagas que á razón de los cuatro quinto8
del sueldo de su empleo en Ultramar solicitan en concepto
de navegación; debiendo reintegrar al presupuesto de la Pe-
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nínsula, al percibir éstas, el importe de los dos meses de suel- I
do eOllsecutivos á la fecha de su alta en la misma, y hneién-
doseles el abollO por la Comisión liquidadora. de la Caja
general de Ultramar con cargo al fondo de repatriados, sc-
gún previene la real orden de 28 de marzo "Último (D. O. mí.-
m foro 69). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaies de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é Inspector de la
Uomisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Relación Ilue se cita
RegionesClasesArmas ocuerpos NOc-IBRES 1;
_________1 1 _
f
Comandante ..... D. Manuel de la Tone Marzoa..••.. ¡Sexta.
Capitán. . . . . . . .. »Pedro Villar Bprga .• " .......•• [Séptima.
Otro............ »Santiago Sáez Benito :Quinta.
Otro ...•.. »Tomás Panadero Briñón ¡Tercera.
Ot~o " »Jaime M?r~no Navarro ¡Séptima.
Otro. . . . . . . . . . .. » Juan Fernandez Cao ,Idem.
Primer teniente.. »José Palacios YiIlegos i1dem.
Otro........... » Luis Tolivar de la Vega !Idem.
1.er teniente E. R » Rafael Corbatón Morte " .. ¡Quinta.
Otro...... » Juli~n Díez Manzan~,res ¡Tercera.
Otl.:o. . . . . . . . . . .. ~ l\Ianano ;\-lv·.arez PUJ~l. - ¡Sexta.
OtlO. . . . . . . . . . .. ., Manuel Corral Gallaldo ¡ldcm.
12.o Tenientc E. R. » Ernesto dp C:\stro Díez ,', .. ¡Idem.
Infantería •............ ' 'Otro... »Emilio Navas Lizarve., , , , . _¡Idem.
:Otro. »Agustín Barrirntos Taberne-ro .. ¡Séptima.
Otro ' JI Domingo Uarcía Antón .. ' , .. ;Sexta.
Otro .....•...... »Bralllio I1Iajús Tete ¡Cuarta.
Otro............ » Timot~o Mn~'tíl~~'z J JInrtínez.,. ,!·Primem.
Otro. . , :t ~\ntolllo LUlH DH'rm Tercera.
Otro............ »l\fmnH'l Gnvidia Ga!el']'ún .. , Cuarta.
Otro » Angel Tnllco Villaverpe ", ..•.. Héptimn.
Otro "·1» Miguel Cnnielo (~l~rrasco., Segunda.
Otro I » Manuel Car1J:tl.lo ]!'(,1'llúnuez Séptima.
Otro ' » Ramón Bouzas Blanch. . ...•.•. Quinta.
Otro. . . . . . . . . . .. » li'raneilico Villegns Martín Sexta.
Otro , . . .. » Pedro Pctriz Pujadas .•.. ,., Cuarta.
Caballería ..•..................•.•.... ,Capitún: . . . .. .. »I:(>lll'o SáJ~~h()z ~olcr .....••...•. ~éptima.
Idell'l . ..............•...• 1.er ~en~enteE.R. » Est,cban Gü,ToJaua., ; •••... Brxta.
Administración Militar ........•••.••. , C0l111SHno de 2.!lo. »Hafae~l., Mana Boulet y (,onzálrz .
FelJoo . , PrImera.
» Vicente García Encinar , . , Ordenación de pagos.
» Hermenl'gildo Gonzitlez l\Iartíncz. Sexta.
» Pedro Martín García. . .. ;...... Segunda.
» Domingo Lópe~ l\Iartínez .... , •.. Primera.
Idem ..............• ' ' .........•. Oficial 2.o.••• ' ••
Sanidad Militar , Subinspector 2.ll-
Idcm .. ...•..... _ , .•....... ' Otro: ·.··
Oficinas militares Oficial 3,0 ' .
Madrid 8 de mayo de 1899.. POLAYIEJ.A.
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SECOIÓN' DE JUSTICIA Y DERECHOS llAsI10S
iNDULTOS
Gi¡·cula¡·. Excmo. Sr.: En "ista de íos escritos didgidog
á este Ministerio por los Capitanes generales de la segunda
y tercera región, consultando la interpretación que en deter-
minados casos debe darse á los reales decretos de indulto de
20 y 22 de onero último (C. L. núms. 11 y 15), el Rey (que
Dios guarde), y el1 su nombre la Reinn llegente del Reino,
de conformiuad con lo expuesto por 01 Consejo Supremo de
Quena y :Marinn ell 21 de .l:lbril próximo pllsndo, se ha scrvi~
do rl's\)]vor jo rligl.linnto:
1.0 En. toda s('ntoncin dietada por consojl) de glléJ.'ra.
hnstn el 22 de enero ültimo, aun cuando en esta feoha no <'s-
tuviere uprobadi\ por la autoridad judicial de l,a. l'cgió~1, de-
berá hacerse aplicllción, ¡::i corresponde, de los beneficios con-
cedidos por el real decreto de la misma fecha, conforme al
espíritu de la regla séptima de la real orden circular de 28
de ígual mes (C. L. núm. 15), dictada para la ejecución de
aquel.
SEOOIÓ~ DE SANIDAD :MILITAn.
COMISIONES
Excmo. S1'.1 El Rcy (q. D. g.), Y (\n ilU nombre 1't Reina
Regente del Reino, !la tenido á bíen designar á los médicos
mayores D. José Reig y Gaseó y D. Manuel Martín Salazar, nI
farmacéutico mayor D. José Delgado Oarabot y al veterinario
primero D. Eusebio Molina y Serrano. parl\ formar part~ d~ la
\CGlmisión nombrada por real orden de 28 del mes proxlrl1o
¡r¡H!.'ll.ldo á ht que Be encomienda el cometiuo de cBtudiar la
fllll¡¡i1titución del nC'ttutl plnn de l'!1.ciollHmiento de hombres y
gn,nado, por otro más el1 harmonía ca!! los ndelllntos d.e la
.Llieneia y ltlS rXif,l;ellcias de ltl guerra.
De real oMell lo digo ti. V. K parH BU conocimiento y
ttemh\S efpctos. DioR gutU'de á. V. Ji:. muchos aliOli. Mudrid
(3 de ntl.;Yo de 189V.
POLAYIEH.
,Señor Capii~11l.gjleral de Castilla la Nueva y Éxtreml1durl1.·
.'
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2.° El indulto concedido á desertores por el repetido real
decreto de 20 de enero, solo ha de ser aplicado á los reos de
falta. grave de primera deserción no presentes el dia 22 del
citado mes y á aquellos otros ti quienes no comprenda la re-
gla sC'gunda de la real orden de 28 del citado <'nero.
3.Q Serún comprendidos en los indultos concedinos en
los mer..cionados reales decretos, los desertores acogidos al de
22 de enero de 1898 (C. L. núm. 20), en virtud del cual que-
daron obligados á ~er\"ir cuatro años en Ultramar, y en su
consecuencia solo deberán permanecer en activo el tiempo
que necesiten para completar el que estuvieran ó estén los
demá.., individuos de su reemplazo, siéndoles de abono el
ser,ido con anterioridad á. la deserción.
4.0 No estableciéndose distinción alguna en el m·t. 2. o
del real decreto de 20 de enero, para el destino de los deser-
tores presentados antes de los och<1 días siguientes á la co-
misión de la falta, los que se encuentren en este caso deben
ser destinados á las islas Canarias ó Baleares, en la formu que
determina el concepto general de dicho articulo.
5.° Que al dar por terminados en cumplimiento á la re-
gla segunda de la real orden de 28 de enero los expedientes
por falta de los desertores presentes en 22 del mismo mes,
quedan estos en absoluto relevados de todo correcti,o ó ues-
tino á CanaÍ'ias ó Baleares como derivación legal de lo dis-
puesto en dicha regla, no procediendo dictar disposición al-
g~a respecto á ¡;i debe ó no aplicarse el indulto en los expe-
dientes de deserción que se hallen en trámite por que la re-
solución corresponde á las uutoridades judidales según lBS
circunstancias de cada caso.
De l'eal orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madl'id
6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor .••••
PENSIONES
ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gucrra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien conceder á n.a Rosario Gascén Gómez, viuda
del capitán de rnfanteria condecorado con la cruz de prime.
ra clase de María Cristina D. Pascual Sanz de Nó, la pensión
anual de 1.642'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, desde 1.9 de septiembre
de 1898, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6~m~0~1800. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
liJXClílO. ~r.: En vista <1e la instancllt promovida en esta
corte por 1Vlaria Garoia Galán, viuda del callo que fué del
ejército de Cuba, Manuo1 Ruisánchez Gutiérrez, en solicitud
de mejora de pensión, fundándose en que su citado esposo
disfrutaba el referido empleo y no el de soldadQ como se le
consigna en la real orden de 25 de enero último (D. O. nú-
mero 20), por la que se le concedió la de 18~'50 pesetas, ca·
frespon(lienteá este empleo; y resultando comprobado que
n S e d fe
REEMPLAZO
}lj:x:cmo. Sr.: En vista de la instunciá que V. E. cursó á
este l\linisterio en 25 ele abril último, promovida por el au-
ditor de división, excedente cn esa región, n. José Rodríguez
Morales y Chacón, marqnés de Santa Maria, en súplica de
pni'ar á situación ele reemplazo con residencia en esta corte,
el Rey (q. D. g.), yen su nombr<' la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido acceder á la petición del interesn.elo, con-
forme á lo dispuesto <'n 1m; reales órdenes de 18 dr enero de
1892 (C, L. núm. 25) y 15 de febrero último (C. L. núm. 30).
De rrul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilh h Nueva y Extremadura.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
f ~~?~10. Sr.:. ?Dn :ista del ~xp~diente de inutilidad que
I remltlO a este Ml111st~no elCapltan general de Cuba, infltrui.do al soldado del pnmer batallón del regimiento rnfantería
de Espa~a Manuel C,erdá Fernández, natural de Barcelona; y
no reul1lendo el aCCldente que produjo su inutilidad las cir.·
cunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de aO'os-
to de 1875 (C L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Yen su n~m.
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de abril
próximo pasado, se ha servido disponer que el interesado
c~ece.de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la.
llcenCla absoluta y cese en el percibo de haberes como ex--
pectante á retiro.
I . De real orden lo digo a V. E. para su cenocimiento y d _
más efectos. Dios guarde á V. E, :muchos años. Ma.iiri~
6 de mayo de 1899.
POI.AVJ.';,jJA
Señor CapiMn gelleml de Clttaluña.
Señor Prel:lidente del Consejo Supremo <le Guerrn. y Mlll'ina.
Excmo. S;:.: En vista del expediente de inutilidad qua
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, i~struí­
do al cabo del regimiento Caballeria de Alfonso XllI Juan
Codina ~osell, natUl'~l deSallent (Barcelona); y no result~nd()
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{lomprobn,do qne la hernia inguinal que produjo su inutili-
dad f1.H'se producida en acto alguno dd ¡:¡ervicio, el Rry (que
Dios gual'tll"), y en Hl nombre la Reina Regente dél Rl'!no,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y ~IlU'illa en 13 de abril próximo pasado, se ha ser-
,ido ilisponer que el intere¡;ado carece de derecho al dj~frute
d~ retiro, que ¡;:e le expida la licencia absoluta y cese en el
percibo ele hahercs COUlO expectante á retiro.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid
6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y l\la~ina.
Excmo. Sr.: En vista del E'xpediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el C~pitán general de Cuba, instrui-
do al soldado del regimiento Infantería de Isabel la Católica
Francisco Gutiérrez Villatoro, natural de Guillena (Sevilla); y
no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad, las cir-
cunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de agos-
to de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 12 de
llln'il próximo pasado, se ha servido disponer que el intere-
¡;ado carece do derecho al dil:'frute de retiro, que se 10 expida
la licel1cht absoluta y cese en el percibo de haberes como ex-
pectante á retiro.
Do 1'('111 'ordt'll lo digo tí V. E. para su conocimiento y
d('más doctos. Dios guarde nV. E. muchoe años. Madrid
6 de' mayo de 1899.
POI,AVIEJA
Sefior Capitán general de Sevilla y Gral1¡l,da.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En ~ista del expediente de inutilidad que
. remitió á este :Ministerio el Capitán general de Cuba, instruí-
do al soldado del batallón expedicionnrio de Guadahtjara
BIas Juan Sánchez, naturtü de Cartagena (Murcia); y no re-
uniendo el accidente que produjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11 de ag-osto de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
R~ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consej,o Supremo de Guerra y Marina en 11 de abril pró-
ximo pasado, se ha servido disponer que el interesado care-
ce de derecho al disfrute de retiro, que Be le expida la licen-
cia absoluta y cese en el percibo de haberes como expectan-
te it retiro.
De real orden lo digo tí. V. E. para!iU conocimiento y de-
n,v,s efectos. Dios guardo it V. ID. 111ucho;;; aftoJO, Madrid 6
do l~ayo de 1899.
POLAVIEJA
Sellor Capiüíll general do Valencia..
S(,ñor 1'1'eSi~('11t0 lId Coma·jo SUpr(\lllO d(' GU(;~·.t:a y Mro:ine..
Excmo. Sr.: En viat'1. (lel ('xpediente de inut:[lidad que
l'emitió Ú este l\linistol'io el Capitán genel'al de Cuba, instruí-
do al solduQo del regimiento luftlntería del Rey núm..1 Ma-
nuel Moreno Manzano, natural de Llegen (Granada); y no re-
uniendo el accidente que produjo su inutilidad las circuns-
e o de
ttmcins exigidas por real orden circular de 11 de agosto
de 1Fi5 (C. L. núm. 716), el Rey (<1. D. g.), yen su nombre
la Rdua Rrgonte del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y nIarina en 14 de abril
próximo pasado, se ha servido disponer que el interesado ca-
rpC'E' de derecho al disfrute de retiro, que Sp le expida la li-
cencia absoluta y ce;;;e en el percibo de haberes como ex-
pectnnte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899 .
Por,AVIEJA
,
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo :::lupremo de Guerra y Marina.
Excrno, Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
á estt~ Minist~rio eu 7 de febrero de 1898, instruido al solda-
do del regimiento Infantería de Pavia José Gómez López; y
no justificándose que la hernia inguinal izquierda que moti·
vó su i1l1.1tilidad fuese ocasionada en el acto del sen-ioio que
alega, el Rey (q. D. g.\ yen su nombre ltl.ReinaRegente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guena y Marina en 12 de abril próximo paflado, se ha
servido disponer que el interesado carece de derecho al d~­
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de haberes como expectante ti retiro:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto". Dios guarde :l, V. E. muchos años. Madrid
6 de muyo de 1809.
POLAVIEJA
Soñar Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidRd que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instruí·
do al soldado del regimiento Infa.ntcria de Covadonga Ber-
nardo Martín Serrano, natural de Torno (Cáceres); y. no re-
uniendo el accidente que produjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11 de agosto de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Heilla Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril pró-
ximo pasado, se ha servido disponer que el interesado carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta y cese en el percibo de sus haberes como expect:m-
te á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
POr,AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXClno., Sr.: I~n viRta (101 rxpedir'ntc do inutilic1ac1 que
J
l'emitió Ú este 1\finiatel'Ío el Cupitan gencral de Cuba, inRtrui-
I
do al voluntario movilizado del batallón de Pando, Pasoual
Barreiro Antel0, natural de la Coruña; y no reuniendo el ac-
cidente que produjo su inutilidad las circunstancias exigi-
das pür la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (Colec-
ción Legislatica núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:xtremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Cuba
por el cabo del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
Primitivo Lago Lázaro, en súplica de que se le conceda pen-
sión por acumulación de tres crl,lces del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el arto 4S del reglamento de la Orden, se ~a serVido 'con-
ceder á dicho individuo la pensión mensual de 5 pesetas, que
le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su c'onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
6 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo tÍ, Lorenzo López Jiménez, recluta del reemplazo de
1896, por el cupo de Caravaca (Zona de Lorca), que esta como
pl'endido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de José López Garcia, vecino
de Tartamudo, ha tenido á bien disponer que se devuelvnn al
intpresado las 1.500 pesetas con que redimió a dicho recluta
del servicio militar activo en el indicado reemplazo, con arre·
glo á las prescripcioJ:!.es del artículo mencionado.
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Cuba
por el soldado del batatallón Cazadores de. Arapiles núme-
ro 9, Miguel Usarralde Salanrrieta, en súplica de que se le
conceda pensión por acumulación de tres cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen
-.-
REDENCIONES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN tE ASUNT03 GENERALES
CRUCES
ten el número de alumnos que según el reglamento deben
tener dichos centros de enseñanza, con los aspirantes apro-
bados en las condiciones que el mismo reglamento señala,
sean admitidos tí examen los individuos á quienes falte al·
guna de éstas, prefiriendo en primer lugar á los sargentos, á.
falta de éstos los cabos, y en úttimo caso tí los soldados que
no tengR.n dos años de servicio; debiendo los interesados for-
mular sus peticiones hasta el día 20 del actual, y señalándo·
se después por las Academias el dia en que deban tener lu-
gar los ejercicios para los comprendidos en esta disposición.
Es también la voluntad de S. M., que los directores al re-
mitir las relaciones á que hace refel'encia el pári'afo 5.° de
la real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. núme-
ro 45), incluyan á los que'concurran á los exámenes que se
concedan y expresen el número de plazas qúe á cada uuidad
tiene en ell'espectivo centro de enseñanza. .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E ILuchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
SeñOl:es Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandant.es generales de Ceuta y Melilla.
~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta por inútil que cur-
só á este Ministerio el Capitán general de Cuba, formulada
á favor del sanitario de la primera brigada de Sanidad Mili·
tal' de dicha isla, Valentin Comas Roure; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nODlble la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
de abril pl'óximo pasado, Fe ha sel'vido conceder al interesa-
do el retiro para Talamanea (Barcelona), con sujeción á los
arts. l. o y 7.o de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de filas,
la pensión de 7'50, corl'espondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades, ósea
la total de 30 pesetas, habl'á de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899. .
-. -
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instrui-
do al soldado de Ingenieros, del batallón de Telégrafos, José
Magariños Picallo, natural de Santiago (Coruña); y no ~e­
uniendo el accidente que produjo su inutilidad las. circuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11 de cgosto de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guenoa y Marina en 12 de abril pró-
ximo pllBado, se ha servido disponer que el interesado carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta y 'cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efrctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
SlOCI6~ DE Il\STRU~CIONY RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Visto 10 manifestado por el Capitán gene·
ral de Burgos, No:varm y Vascongadas, respecto al número
de 'Vacantes de ulumnos que existen en las Academias regio-
nales preparatorias y de las peticiones de ingreso promovi-
das por individuos que no reunen todas las condiciones re·
. glamentarias, el Rey (q. D. g.), y.en sunombrela~inaRe·
.gente del Reino, se ha servido resolver que en los cuerpos y
unidades que en la convocatoria del mes actual, no comple-
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de abril
próximo pasado, se ha servido disponer que el interesado
Carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la li-
cencia abE'oluta y cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
o de efensa
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POLAVIEJA
1:1 Jefe d. 1& Sección,
José €k Luna
lECCIÓN DE INGENIEItOS
DESTINOS
Circular. El primer jefe de la unidad de tropa de Inge-
nieros á que haya sido destinado á BU regreso de Cuba ó
Puerto Rico el soldado Macarío Lobo Trinidad, se servirá ma·
nifestarlo á esta Sección.
Madrid 8 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Luis Riera y AIgarra, y del certificado facultati-
vo que acompaña, le concedo dos meses de licencia por en·
fermo para Madrid y Guadalajara.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 'de mayo
de 1899.
~.-
POLA.VIEJA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. Y' Secciones de este 1d:inísterio Y' de
las Direcoiones generales
promovida por el práctico de primera clas,} que fué en el
ejército de Cuba Tomás Hernández Moreno. en súplica de
'relief y abono, fuera de fiías, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
cmrente, y disponer que la expresada pensión le sea satis·
lecha por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, desde el día 1.0 de noviembre de 1898, mes siguiente
al de BU baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1899.
El Jefe de 1& Sección,
Enriqtte de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
. Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, quinta y
séptima regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 15 de abril próximo pasado, ,pro-
movida por el guardia civil, licenciado segunda vez, Francis-
co Castro Díaz, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á los de15eos del interesado, y disponer que la expresada
pensión le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, desde el día 24 de marzo de 1894, ó sean cinco
años de atrasos, contados desde la fecha de la instancia, úni-
co retroceso que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de ~ayo de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
~
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministele1.o con su oficio de 21 de diciembre próximo pasado,
promovida por el soldado licenciado Eugenio Bei~es Piñero,
en súplica de relief y abono ,fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7,50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, y disponer que la expresada pensión se satisfaga
al interesado por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo, desde el día 1.0 de octubre de 1894, mes siguiente
al en que dejó de percibirla en dicha dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-6 de mayo de 1899.
POLAVIEJ'A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremndura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<><><:>--
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder á dicho individuo la pensión mensual de 5
pesetas, que le corresponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1899.
©
Excmo. Sr.: VistalainstanciaqueV. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de abril próximo pasado, pro-
movida por el guardia segundo del 14.° tercio Serapio Ro-
dríguez Vega, en súplica de pensión por acumulación de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servido conceder á dicho individuo
la pensión mensual de cinco pesetas, que le corresponde por
el expre8ado concepto.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.:EJ. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1899.
'- POLAvmJA
Señor Director general de la Guardia CiviL
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que'V. :El. cursó á
este Ministerio con su oficio de 17 de abril próximo pasado,
e o de '
En vista de la instancia promovida por el alumno de eia
academia D. Leopoldo Doadrio y Echevarría, y del certificado
facultativo que acompaña, le he concedido dos meses de pró-
rroga á la licencia que por enfermo disfruta en esta corte y
Villabona (GuipÚzcoa).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1899.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Dircctor de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
:region(j~.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERÍA.
REMONIrA DE INFANTERÍA
Acta núm. 66
En Madrid á los cinco dias del mes de enero de mil
ochocientos noventa y nueve, se reunieron en el local que,
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en la Secci6n de Caballeria del Ministerio de la Guerra,
ocupa el negociado de Remonta de Infantería, bajo la pre-
sidencia, por delegaci6n del general presidente, del coro-
nel vicepresidente del Consejo de administración del fon-
do de dicha Remonta, D. Federico Madariaga Suárez, el
coronel del regimiento Infantería de Canarias núm .42
D. José Garcia de la Concha, el teniente coronel jefe del
bata1l6n Cazadores de Manila núm. 20 D. Ramón Arriete
Plasencia, y el comandante del regimiento del Rey nú-
mero 1 D. Trif6n Sesma Olaverri, como vocales de dicho
Consejo; desempeñando las funciones de secretario el que
lo es de la expresada corporación, teniente coronel de In-
fantería, 'con destino en la Secci6n de Caballería del Mi-
nisterio, D. Cayetano de Alvear y Ramírez de Arellano.
Leída el acta de la sesi6n anterior fué aprobada.
Asimismo, por el teniente coronel secretario, se di6
lectura á la real orden circular de 16 de diciembre de
18g8, inserta en la Colección Legislativa con el núme-
ro 371, por la que se dispone la forma en que han de ser
extraídos los caballos para el servicio de los generales,
jefes y oficiales del Ejército, y se suprimen los dep6sitos
que, con la denominaci6n de dando de caballo» ú otro
semejante, existían en las cajas de los cuerpos 6 de re-
monta; la cual, respecto al cuerpo de Estado Mayor del
Ejércit~ y al arma de Infantería, previene que: <revistien-
do sus remontas cierto carácter de asociaci6n, aunque
obligada, y empleados sus fondos en valores públicos de-
positados en el Banco de España, la Junta central del ex-
presado cuerpo y el Consejo de administraci6n _de dicha
. arma, procederán al conveniente estudio y propuesta de
los medios para llevar á cabo la transformaci6n del siste-
ma seguido hasta hoy en cuanto á dep6sitos, con arreglo
á sus respectivos reglamentos de 20 de julio de 1885 y r4
de abril de r894 (C. L. número g2), en términos que por
fin del corriente año econ6mico se encuentre realizada la
correspondiente liquidaci6n y entregado su importe ;á los
usufructuarios de los caballos; mas desde esta fecha cesa-
rán los efectos del arto 4.0 dei reglamento de remonta del
cuerpo de Estado Mayor y del 62 del de Infantería, en
razón á quedar declarado como principio fundamental,
que la adquisici6n de caballos de servicio y en remonta
ha de tener lugar con los fondos que el Estado suministra
para estos fines.»
Seguidamente se dió cuenta del acuerdo del general
jefe de la Secci6n de Caballeria, recaído en 4 del mes co-
rriente, de conformidad con la nota puesta por el nego-
ciado de Remonta de Infantería en el expediente abierto
en la misma con motivo de la precitada real orden, y cu-
yo escrito, que por determinaci6n del Consejo de admi-
nistraci6n se inserta íntegro en la presente acta, dice así:
«Con objeto de que pueda tener efecto, por el Consejo
de administración del fondo de Remonta de Infantería, el
estudio á que se refiere la última parte de la soberana dis-
_posici6n extractada, conviene determinar con el regla-
mento á la vista, siquiera sea rápidamente por el momen-
to, en qué forma afecta á sus preceptos y consiguiente-
mente á la administración y al servicio, para que la cor-
poraci6n prevea aquello que ofrezca más inmediata reso-
luci6n, y más tarde, en definitiva, á la que ofrezca más
meditado y detenido análisis.
En ninguna forma parece afectará la real orden de r6
de diciembre de r898 á los capítulos 1, II Y lII, que tra-
tan de la Remonta en general, del Consejo de adminis-
traci6n y de la Administraci6n central.
En el cap. IV, <De los fondos», hay que fijar la aten·
ción en el inciso 5. 0 del arto 17, que trata de los intereses
obtenidos en la parte del capital depositado que, es indu-
dable, están llamados á desaparecer; por la misma razón
_quedan si no derogados anulados los arts. 13 y 20 que le-
gislan sobre la inversi6n del caudal, conviniendo fijarse en
el 23, por si se cree llegada la época de realizar los valores
empleados en papel del Estado. .
© Ministerio de Defensa
El arto 25, ingreso en la caja de remonta de los depó-
sitos de garantía, aunque no se cita en la real orden, que-
da de hecho derogado y consiguientemente las 26, 27 en
parte, 28, 29 Y parte del 31, que tratan de las libretas y
resguardos de caja para las cuentas de la garantía.
En el cap. V, «Administraci6n de los cuerpOSll, el
arto 35 queda derogado al deber cesar los descuentos á los
jefes desde el 16 de diciembre. El Consejo habrá de de-
terminar en qué forma afecta el arto 36, y cómo se han
de verificar los canjes y .resguardos de talones á que el
mismo se refiere, quedando los caballos, todos, «en des-
cubierto del metálico que representan en caja> (según la
frase empleada por el reglamento en el ya citado arto 3r),
el día en que se devu~lvan los dep6sitos, es indudable que
alguna alteración ofrecerá el arto 37. ,
En el cap. VI, «De la adquisici6n del ganado», que-
dan al parecer subsistentes todos sus artículos} pero invo-
luntariamente asaltan la imaginaci6n estas preguntas:
¿Podrá seguirse comprando el ganado en condiciones nor-
males? ¿Habrán de suspenderse 6 limitarse las compras
de caballos?
Según datos consultados en la documentación de la
caja del fondo de Remonta, ésta ha venido percibiendo
hasta ahora próximamente, por depósitos de garantías,
algo más de 6.000 pesetas mensuales, que con 560 que
suponen al mes las rentas obtenidas de los valores del Es-
tado depositados en el Banco de España, suman 6.560 pe.
setas, cantidad que ha de apreciarse ha de percibir men-
sualmente de menos desde el momento en que se devuel-
van los depósitos de garantía, dejando de percibir la pri-
mera de 6.000 pesetas, desde la fecha de la real orden que
motiva este expediente. No debe hacerse aprecio del mo-
vimiento que produzcan en caja los pequeños cargos por
honorarios á veterinarios civiles y otros, por quedar equi-
librados con los pequeños abonos por limpieza de cua-
dras, etc., previstos en reglamento. Quedan pues los in-
gresos mensuales reducidos á la nómina de gratificaciones
que abona el Estado, y que por las 375 plazas que has-
ta ahora hemos tenido importan 2,465 pesetas, aumenta-
das en el presente mes en 60 pesetas por la reorganiza-
ción ordenada de ocho batallones regresados de Cuba, y
que podrá alcanzar 2.976 pesetas el día que, por la repa-
triación de los restantes batallones, pueda hacerse la re-
clamación por el total de los 451 jefes de las plantillas or-
gánicas. Fácilmente se comprenderá que esta última su-
ma, la más cuantiosa 6 completa de las últimamente
citadas, y que al año importará 35.712 pesetas, supone tan
s610 el importe de 36 caballos, graduados al precio máxi-
mo reglamentario, 6 muy poco más si se graduan á me-
nor precio, las que escasamente vienen á cubrir las bajas
naturales por muerte 6 inutilidad, que calculadas por el
décimo de la dotación de todos los cuerpos puede estimar-
se en 45 caballos.
Así fijado, que la n6mina de gratificaciones es indis-
pensable por completo para la reposición natural de ba-
jas, he aquí,- salvo error, puesto que aquí se trata s610 de
exponer y después se habrá de profundizar, los gastos que
por el pronto se presenten, y á los que hay que hacer
frente con esa nómina de gratificaciones, y acaso con la
parte que corresponda, si es que entiende corresponde
alguna (lo cual habrá de determinarse), de las 52.800 pe-
setas recibidas últimamente del Ministerio de Ultramar
como reintegro de las cantidades anticipadas por la Re-
monta para montar á los terceros comandantes de los se·
gundos batallones, cuyos caballos ahora han de pasar á
ocupar una plaza de cada uno de sus batallones primeros
6 en los de Cazadores que les corresponda.
1.o Hay que atender á la compra ya ordenada de ro
caballos para reponer bajas por muerte 6 inutilidad.
2.o A cubrir las 53 vacantes que hoy existen en el
arma para las 375 plazas de jefes de sus plantillas, inclu-
sos los terceros comandantes.
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3.o Adquirir el ganado de los ocho batallones manda-
dos reorganizar por real orden de 3 de diciembre pr6ximo
pasado, puesto que se trata de cuerpos reorganizados, no
de una organizaci6n, utilizándose en parte los caballos
de los terceros comandantes, cuya plaza desaparece.
Estos ocho batallones requieren :15 caballos en la si·
guiente forma:
Tenientes Coman-
Coroneles coroneles dantes Caballos
RegimIento Príncipe.... :t 1 1 3
Córdoba.•....•.•...•.• ,. 1 1 ji
San Fernando•......... 1 1 ~ ji
Cl.lnstituci6n.••.•••.... » 1 ¡¡ 1
Toledo..•.•••..•...•.. ,. 1 1 2
Andalucía .............. » 1 :t 1
Asia ..•.•......•....•. 1 1 1 3
Puerto Rico............ ) 1 1 2
Total•....... ji 8 5 15
que con las 53 vacantes antes expresadas suman 68 ca-
ballos.
Es de esperar, además, que en plazo brevísimo se dic-
ten disDosiciones para la reorganizaci6n de los 49 bata·
llones de línea y 9 de Cazadores restantes, cuya repatria-
ción se está verificando, y que á raz6n de dos caballos los
primeros y tres los segundos, suponen 98 aquellos y 27los
últimos, 6 sean 125 en junto, los que deducidos 49+9=58
de los comandantes excedentes en los segundos batallo-
nes y Cazadores de la Península, quedan reducidos á 67;
sumados, en fin, estos 67 con los 68 vacantes antes ano-
tados, forman un total de 135 caballos que hay que re-
poner en gran parte inmediatamente y otros en plazo
muy breve.
y como para estos gastos no se cuenta más que con
los fondos dichos, puesto que la Caja ha de mantener in-
tactas sus reservas por lo menos de 16 de diciembre
pr6ximo pasado para responder á la devoluci6n de los de·
p6sitos de garantía, que se calcula ha de consumirlos
todos, y como por otra parte no es de esperar que el Es-
tado facilite nuevos recursos por tratarse de nutrir de ga·
nado unidades que no son de nueva creación (bien que
tampoco hayan recibido el ganado en la época en que se
organizaron), no parece infundado el temor de que ten·
gan que suspenderse 6 limitarse las compras de caballos
desde luego 6 en plazo no lejano en el arma de Infante-
ría, sobre lo que habrá de deliberar y formar juicio y
proponer el remedio el Consejo de Administraci6n de Re-
monta.
Continuando el análisis que se viene haciendo del re-
glamento, y ya dicho que la real orden de 16 de diciem·
bre no afecta directamente á ese cap. VI, bueno es fijar,
no obstante, la atenci6n en el caso 6.° del arto 46, puesto
que al Iimi.tarse los fondos de la Remonta á la n6mina de
gratificaciones, queda de relieve un positivo quebranto
para la caja, puesto que ese artículo fija en 1.000 pesetas
el valor máximo de cada caballo, mientras el Estado no
abona para ese objeto más que 800 pesetas cada diez
años.
Por la misma raz6n de haberse limitado los ingresos
á lo destinado á reposici6n de ganado, hay que fijar la
atenci6n en la segunda parte del arto 47 y determinar si
procede suspender los anticipos para compra de equipo,
asi como si se deberá fijar la devoluci6n de los mismos á
la caja, para época aproximada á la en que ésta deba
devolver los dep6sitos de garantía, señalándose al efecto
la cuota que cada cual deba devolver y graduado según
el tiempo fijado para la devolución, pudiendo hacerse asi
con tanta más raz6n, cuanto que no fijando el reglamen·
to ni cuota ni tiempo para la devoluci6n de anticipos, el
determinarlo es de la exclusiva competencia del Con-
sejo según las atribuciones que le están conferidas por el
art.8.o
© Mm sterio de Defensa
En el cap. VII, que trata de la adjudicaci6n y cam-
bio de caballos, precisamente habrá de sufrir alteración
el arto 54, puesto que la Remonta no podrá desprenderse
de ningpn caballo que deseen llevarse á otros destinos 10s
jefes usufructuarios á cuenta de la garantía depositada,
toda vez que se suprime ésta.
No parece ocioso llamar la atencióri hacia el arto 57
correspondiente al cap. 8.° .De la conservación del gana-
do., pues no parece que en las circunstancias en que ha de
quedar la Remonta pueda ni deba atender á otros gastos
que á las de reposición, evitándose en absoluto los de los
veterinarios civiles, aun cuando éstos hasta ahora hayan
resultada compensados, como se ha dicho, con otros pe-
queños ingresos.
En el capítulo de responsabilidades, que es el 9. 0 del
reglamento, por espíritu y letra de la real orden de 16 de
diciembre queda de hecho suprimido en todas sus partes
el arto 82, en que se instituye el depósito de garantía y su
reducción (y consiguientemente llsupresióm). para el día
en que, por medio de su oblígado y transitorio auxilio y
por el empleo y acrecimiento constante de los fondos de
remonta, llegare á adquirir vida propia y se bastase á si
misma para responder á sus necesidades.
En el arto 65 habrá de determinarse si en los casos de
muerte de caballos habrá de procederse á su inmediata
reposición ó se habrá de establecer un tl,lrno para ésta se-
gún el estado de las existencias en caja. Lo mismo habrá
de.determinarse respecto al art. 66 con relaci6n á los ca·
ballos que han de reemplazar á los inútiles. En casos de
inutilidad por imprudencia 6 mal trato de un caballo no
podrán deducirse de la garantía las retenciones de que
trata al arto 67. En la resolución de los expedientes, por
muerte 6 inutilidad de caballos, de resultar probada la
irresponsa biJidad, deberá, hasta la fecha de la devolución
de los depósitos, acreditarse al usufructuario el derecho á
la devoluci6n de la garantía depositada, pero no podrá
aplicase á la cuenta del nuevo caballo que se le adjudique
conforme establece el arto 71.
Por último, el artículo adicional al reglamento, que pro·
mete para la época en que la Remonta hubiese completado
sus fondos atender á la mejora del servicio en todas las
condiciones y desde luego al herraje y medicación del ga·
nado, queda de hecho abolido. .
Respecto á las bases de transición anexas al regla.
mento, no parece ofrezcan por el momento detenido aná·
lisis, si bien no deberán perderse de vista para el caso,
no imposible de una próxima liquidación de los fondos
de la Remonta, tanto porque determinan la manera como
á ésta se preEentaron sus primeras atenciones como por
los principios doctrinarios que encierrran, siendo entre
ellos de notable importanCia el de que los caballos de In-
fantería, á diferencia de lo que sucede en otras armas 6
cuerpos, no deprecian por años de servicio sino que el de
valoración en el momento de la compra queda como pero
manente hasta el momento de su baja (Bases 4'- y S.", for-
mulario núm. 9, última casilla), comprendiéndose que así
sea y que no pueda ser de otro modo desde el momento
que el dep6sito de garantia se estableci6 también sin de-
preciaci6n anual y por el valor íntegro y constante del
. caballo. .
Respecto á oficiales generales y ayudantes de campo
afectos á la Remonta, desde el momento en que ceden en
beneficio de la misma el importe de sus gratificaciones,
queda ésta en el deber de atenderlos, pero algo habrá que
estudiar 6 determinar sobre la forma en que debe veri-
ficarlo á fin de que quede perfectamente defendido.
En consecuencia de todo lo dicho y á los efectos ex-
presados en la primera parte de este informe, si V. E. '10
aprueba, puede darse cuenta de este expediente al Consejo
de Administraci6n del fondo de Remonta de Infanteria
en la primera reuni6n á que sea convocado y con la ur-
gencia que V. E. estime del caso. ti
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Puestas á discusión del Consejo las observaciones con-
tenidas en el precedente escnto, después de larga y em-
peñ~da contf()vtr~ia, no considérándose pO"ible ilegar
desde luego á definitivo acuerdo dado lo complejo del
asunto, y teniendo por otra parte en cuenta la urgencia
del caso, se convino en fijar por el pronto como fuera de
toda ¿ücl,úón lo!, siguientes puntos que había que some-
ter á la aprobaci6n de la superioridad.
L° En cumplimiento á la real orden de 16 de di-
ciembre pr6ximo pasado (C. L. núm. 371), la caja del fon-
do de Remonta de Infantería dejará de percibir, á partir
de dicha fecha, el importe de los descuentos que en los
cuerpos se vienen haciendo mensualmente á los jefes
para constituir los depósitos de garantía de que trata el
artículo 62 del reglamento de 14 de abril de 1894 (Golec-
ción Legisla~iva núm. 92).
2.° Por igual raZGn se acuerda se proceda á la ven-
ta de valores del Estado que posee dicha caja, tan pronto
como se haga efectivo el cupón del presente mes de enero,
los Ciue una vez realizados se colocarán er. cuenta co-
rriente en t::l Banco de Esraña.
3.° Se circularán desde luego las órdenes oportunas
para la valoración equitativa de los caballos que existen
en los cuerpos, significando que dichos semovientes por
razón de su origen pertenecen á la Asociación, cuyo ca-
rácter de tal reconoce la real orden de 16 ,de diciembre
citado.
4. o U na vez que se consiga la venta de los referidos
valores del Estado, se procederá á la devolución de los
depósitos de garantía ó últimos talones de cuenta pen-
diente á que se refiere el inciso tercero de la real orden
mencionada, para lo cual, según el mismo dettrmina, es-
tudiará el Consejo la forma procedente.
S,o Penetrado el Consejo de Administraci6n de que
las anteriores operaciones afectan en esencia á la cons-
titución del actual servicio de remonta, por cuanto los
solos abonos que hace el Estado en concepto de gra-
, tificaciones son insuficientes para las atenciones que le
son propias, deberá desde luego suspenderse la tramita-
tación de todos los asuntos relacionados con los artículos
de que hace mención el acuerdo anteriormente inserto
de la Sección de Caballería del Ministtrio de la Guerra, y
consiguientemente toda adquisición de ganado, á excep·
ción de aquellas compras que e¡,tuviesen ya ordenadas
antes del 16 de diciembre próximo pasado.
6.0 Esto no obstante, teniendo en cuenta la aplica-
ción que ha de darse, según expresión consignada en el
balance de caja del pr6ximo pasado mes de diciembre, á
las 52.800 pesetas que en el mismo ~guran como.recibidas
del Ministerio de Ultramar, se conSidere como lllgresada
definitivamente en concepto de reintegro al fondo de Re-
monta la parte de dicha suma que anticipadamente haya
sido invertida por el mismo en la compra de caballos para
los terceros comandantes aumentados en las plantillas de
los batallones de la Península con motivo de la campaña,
y que la parte restante de dicha cantidad se siga aplican-
do, no obstante 10 dicho en d párrafo precedente, á la
compra de caballos con destino precisament~ á los t~rce.
ros comandantes que quedan por montar, o á los Jefes
que al suprimirse esos destinos deban substituirlos en los
primeros batallones 6 batallones de cazadures correspon-
dientes, en la forma que el Consejo determinará.
7.° Como consecuencia de lo anteriormente acorda-
do, deberán quedar desde luego suspendidos los anticipos
para compra de equipo de que trata el párrafo .segundo
del artículo 47 del reglamento; y debiendo el fondo de re-
monta reintegrarse de los que en la actualidad existen.
como cantidad que ha de figurar con el metálico distri-
buíble para la dovoluci6n de depósitos de garantías, de-
berán desde luego los cuerpos hacerse cargo de ellos, in·
denmizando 4 la caja de Remonta de su importe. .
Por último, entendiendo la corporación por las ideas
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que quedan desarrolladas, yen parte resueltas, en perf::-c·
to acatamiento á lo. real "rGe'). del 6 ,1e di,;!v':11"':0 t,r;'si-
roo pa~acio, que k d~vulu~¡ún de los dqlí)l'i'<US eh. ga'·rl~­
tía que la l11i6ma previene, aunque re¡;pon¿e á uila ~ilc;.E·
da general para todas las armas y ('uerpos cId Ej~¡'Cj'LO, y
por tanto, á un principio de equidad, imi?Eca no 0])::(,:1';-
t<:: t',;ra el arma de Infantería la disolucion efectiv,;. Lid
servicio de remonta por que ho.>' se rige, 10 cual, P!)f
otra parte, no puede quedar ea una ú otra. forma insubsti·
tuído, en tanto se discuta y lleve á vías de hecho, en plazo
positivamente no breve por la nt:cesaria tramitación á
que ha de sujetarse el proYécto de Rernocta general del
Ejército, mandado estudiar· por real orden de 22 de di·
ciembre referido (D. O. núm. z8ó), resolvió que, hnto
para proveer meditadamente á este extremo, COtllO para
que por el individual y reposado estudio pudieran ser con.
solidados, 6 ampliados si sejuzgase oportuno, los ante.
riores acuerdos, se suspendiese la sesión, que debería ser
reanudada en el próximo día laborable.
Reanudada la sesión á las dos de la tárde del sábado,
día séptimo del mes y año consignados al principio de
este acta, los tres vocales del Const:jo, pertenecÍ!::ntes á
cuerpos de la guarnición de Madrid, dieron cuenta á la
corporaci6n, de común acuerdo, y le presentaron dos
proyectos; uno de liquidación de la actual Romonta y
otro de bases para la organización de este servicio por
cuerpos, como n'ledio de substituir lo existente en tanto s~
resuelva acerca de la proyectada Remonta general del
Ejército.
Puestos á discusión dichos proyectos por el coronel
presidente, analizadas las razones que impulsaron asu
formación y examinados los pros y los contras de las mo-
dilisaciones que encierran, después de tei¡acísimo dl:o,tte
fueron tomados en con8ideraci6n, acordando el Consejo
que se insertaran íntegros en la presente acta, así como
una carta, circulada por la ponencia de jefes de cuerpos
activos de la guarnición de esta corte que los ha formu ~
lado, á los de Infantería de todas las regiones, previa la
venia de la primera autoridad militar de Madrid; deter~
minando también se hagan constar, enumerándolas, las
adhesiones de los últimos, según cartas de los mismos que
quedan archivadas en la secretaría del Consejo.
Dicha carta cir~ular y los estudios presentados dicen
así:
RE{UMIE~TO IHANTERíA IN:ill\jIORl.\L DEL REY, NCn 1:
CORONEL
Sr. D .
Coronel del .
Nuestro estimado coronel y amigo: Siendo conocida
de todos los jefes del arma las grandes dificultades con
que tropezamos para montarnos, por la forma en que se
encuentra constítuída nuestra Remonta, los jefes princi-
pales de los cuerpos de Infantería de esta guarnición y üe .
sus cantones, y los coronel'es de las medías brigadas de
Cazadores) con la representación y aprobaci6n uilálli riles
de los jt::fes qne sirven en lo!:) cuerpos á nucstras órdenes,
convinimos en la necesidad de estudiar los medios que pu-
diéramos poner en prádica, para que 1;... actual Rl.óllHhHa
de Illfantería desaparec1ent y para. que se organÍí:m'u otra
por cuerpos, que l'ei;pondkra mejur en su organismo y
en su funcionamiento, á las necesidades del servkios y á
nuestros propios intereses.
A estt fin se acordó que los que tenemos hoy el gusto
de dirigirnos á V. constituyéramos una ponencia t'ncar-
gada de emitir informe sobre los dos puntos esenciales
siguientes: .
© ns o D fe
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l'ctrtiw/w'
OORONEL
lu)GlMm~'ro]~LlN'l'EItÍ.\mmMORIAL Dt:L m\y XÚ~1. 1
ALFREDO MAT,InRÁN
~Comandante del lleg'. Infuntería de CanariM núm. 42)
105.000'00
8.50U'00
2.935'24
TOTAL. • • •.••. •• •• 116.435'24:
Comparando la existencia metálica con las obligacio-
nes contraidas resulta un déficit de 50.08o'II pesetas.
PROYEOTO PARA LIQUIDAR LA ACT'CAT, REMONTA
Si al crearse la Remonta en los cuerpos se dispone
que los jefes que usufructúen caballo dejen un dep6sito
igual al que dejan los jefes del arma de caballería en .sus
regimientos, y este fondo adquiere la obligaci6n de satis-
facer el importe de los actuales depósitos, al liquidarse la
actual Remonta los nuevos depósitos ascenderían á la
cantidad de
JEFES QUE EN EL DíA USUFRUCTÚAN CABALLOS
60 Coroneles á 375 pesetas _.. ,........ .. 22.500
'i5 Tenientetl coronl'les á 300 íd. ................• 22.600
190 Comandantes á 285 íd........ 54.150
TOTAL. • • . • • • . • • . . • • • • . 99.160
Con este importe se disminuiría en igual cantidad las
obligaciones que debe satisfacer el fondo de remonta en
la forma siguiente:
Obligaciones actuales elel fondo de Remonta....... 166.5]6'35
Importarán 10tl nuevos dep6~itofl.. . .• .. . . . . . ••. .• • U9.150·00
Quedan ~·e(lttcirlas ·las obligaciones.. . . . • .. 67.365'00
Con lo cual ya se podría, con el metálico existente, sa-
tisfacer las actuales obligaciones totales, resultando ade-
más el sobrante de
Obligaciones que le quedan al actual fondo... .•••• 07.366'36
Exislencla en met~ílico..••...•... " . .••..••.•.••. 116.4:86'24
Metálico sobt·unte............. ... 49.069'89
Este sobrante podría distribuirse por partes iguales á
los fondos de la nueva Remonta que se cree en los cuer-
pos, quedando también como propiedad de los mismos,
los caballos que en la actualidad tiene cada uno.
PROYECTO DE BASES PARA [,A ORGANIZACIÓN DE UNA REMONTA
DE INFANTERíA POR OUERPOS
I.a Se crea una Remonta para cada cuerpo activo
con la misión de adquirir, conservar y reponer los caba-
llos necesarios para el servicio de los jefes plazas mon-
tadas.
2.a Esta junta la formarán los mismos individuos
que componen la actual junta de remonta de los cuerpos.
3.a Los fondos necesarios para esta atención se
constituirán:
Con el abono de remonta que hace el Estado por
plaza en revista.
Con la parte que en la liquidaci6n de la actual Remon-
ta ha de corresponder á cada cuerpo.
Con los fondos de depósito que irán dejando cada
uno de los jefes montados que sean alta á raz6n de 375 pe..
setas los coroneles, 390 los tenientes coroneles y :;:85 los
comandantes. '
Con los beneficios de cuadra y productos de cambio y
venta de caballos inútiles 6 no convenientes.
4" Todos los caballos que actualmente usufructúan
lo señores jefes de los cuerpos quedarán en poder de los
mismos y como propiedad de la Remonta del cuerpo á.
que pertenecen..
S' ¡¡, Para la adquisición, venta y demás funcion~ d~
EXISTENCIA EN METÁLICO
Ocho titulaR de la deuda interior al 4 por 100 anual
depositados 1'11 el Banco de España por ,·alor no-
minal de 187.500 pesetne, que cOi'taron 123.163-75
pesetas ('fpctivas. que vendidas á 111 cotización de
66 por 100 (dt'l día en que se escribió este proyec-
to) rlarí8n efectiYas •......•.•.•.•..•.•...•...••
En cuenta corrie,nte en el Banco de Espafia ..• _.•..
En la Caja de la Remonta para atenciones ..•......
7U .657'18
86. U58'17
'¡'O:rAL .•.••.•••. , 166.616'36
:~lTl1M;rúN AC'J'UA'I, DH r.oS FüNros Dl~ rJA REMüN/fA
OIJJ.lllAtJIONJ':S QUJ<: JJEllB SATlSl!'A01,m
lmpol'te (la 1Ot¡ ...·e~!!llal'llos de ¡.!nrnntía (':xpedid~s á
i~lI:tl1\ül\I('l'll de j,·f,·a qlHl ii<'ncm ¡.¡nti~ft\<,ho tlll1Jl-
P(ll't<l 11 ..1 ellhaJlo 1]\1(-\ l1 ..nfJ'\wllÍall ..••••••..•.• , •
¡-lu he'l" dI" ht l'I'!:Wilill <:¡IW liglll'lt ('1\ llalnlllJe do Octn·
lJn', 1")1' d"~l'n"nül!' h"d,ol' lí .Jd"'H pal"a COllBt~tllil'
ei m-pIJtliLO de gaJlUltia 1'01' cuballos lJ.Ui.'I u8uf1'l1c-
tÚllll-•••••••• -•••••••••••••••••••••••.•••.••••• ,
-----
JUAN SAN PEDlW
T. Ce-rone1 del llón. CC<:<I. ele Cimlull Rodrig-o núm. 7)
1.° Medios de liquidar la actual Remonta sin lesionar
les intereses de los jefes que los tienen empeñados en ella
y sin que pudiera tampoco perjudicar los del Estado.
2.° :l\1edios de organizar una Remonta del arma por
cu~rpos.
Cumpliendo el encargo que se nos confiara y en vista
de: i.d.:tual er,tado de les fondos, emitimos los pare¡;en.s
ql,e consta en el documento adjunto, siendo ambos pro-
yectos unánimemente aprobados por los citados señores,
en el concepto de que podrán servir de base para entablar
la reforma, acordándose seguidamente que los tres jefes
que formamos esta ponencia, nos dirigiéramos á V. como
al coronel del arma con mando más antiguo de la capi.
talidad de esa Regi6n, rogándole en nombre de todos
nosotros.
LO Que reuna 6 se dirija á todos los jefes principa-
les de los cuerpos de esa región y á los coroneles de las
medias brigadas de Cazadores, dándoles conocimiento de
esa iniciativa y de estos acuerdos que hemos tomado.
2.° Que suplique á dichos señores exploren la volun-
tad y Ías opiniones de los jefes que sirven en los cuerpos
á sus órdenes, acerca de los mismos extremos.
3. o Que admita cualquiera otra opinión ó proyecto
que, alterando ó substituyendo el nuestro, ,pudiera ser
más bendicioso y oportuno para los intereses del servicio
de la remonta y de los jefes.
y 4. o Que con el resultado de la opini6n de todos-
que podría concentrarse primero en los jefes principales
de éSOS cuerpos y luego en V.-se sirva escribirnos dán-
denos c(illucimiento del resultado de su gestión.
Ve este modu, nosotros, que nos dirigimos enigual for-
ma que á V. á los c{.. runeles más antiguos de las otras re-
gicl:1ts, podn:mos conocer exacta y rápidamente la opi.
nión del élrma de Infantería sobre tan importante extremo,
y solicitand? lUt'go .los poderes ~ representaci~n de todos,
nos será fácIl practlcar las gestiOnes necesanas para la
realización dd proyecto, por pertenecer á la guarnición
de Madrid y estar por tanto más en contacto con la su-
peri()ridac1. . . . .
Séllo debemos añadirle que para d1l'lglrnos á V. en
esta form:.l ht;ll1oS solicitado y obtenido la autorización
de la primera autoridad militar de este distrito, y que en
espera de su contestación-que le suplicamos nos dirija al
coronel dd regimiento Infantería del Rey D. Luis Fer-
nández de Córdoba-nos ofrecemos y reiteramos de V.
atentos amigos y compañeros ss. ss. q. b. s. m.
LUIS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
(Corono1ll01 Reg. Infanteria dol Rey)
© Ministerio de Defe
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las remontas de los cuerpos, se formaría en su día un
reglamento que desarrollara las anteriores bases.
Contestaciones.
En nombre de los jefes de los cuerpos de la 3.a re":'
gión, el coronel del regimiento de Tetuán expresa que
el proyecto lo considera aceptable en principio.
Por la regió;} +a manifiesta el coronel del regim;ento
de Aragón que todos están conformes, salvo el batallón
Cazadores de vigueras, que propone que cubierto el valor
de los caballos se distribuya el sobrante si existe.
Por la 5.a, el coronel del Infante comunica que todos
aceptan el proyecto.
Por la 6.1' región, los coroneles de' los regimientos de
América, Constitución, Cantabria y Andaluda 10 aceptan
unánimes.
Región 7.1' El coronel del regimiento de IS3.bel II, en
nombre de todos los jefes del mismo, manifiesta que exa-
minado con detenimiento el proyecto, les parece muy
aceptable, pero entre otras observaciones expone que
si se pudiera conseguir que la remonta de Caballeria pro-
veyese de caballos, sería lo más ventajoso.
Por la S.a El coronel de Zamora se expresa en los
mismos términos y hace observación indéntica.
En Melilla el regimiento de Africa núm. 4 y el bata-
llón Disciplinario se muestran conformes con la idea.
En Ceuta el regimiento de Africa núm. 2, en nombre
de todos los jefes de Infantería de la plaza, hace constar
la conformidad en el proyecto. .
En Baleares, por último, los regimientos Regionales
nÚmer~}s 1 y 2 dan noticia de su conformidad por conduc-
to del coronel del primero.
Es de imprescindible necesidad consignar que habién·
dose contado por la ponencia encargada de concebir los
anteriores proyectos con el ingreso obligado en los fondos
particulares de remonta de los cuerpos de los descuentos
de caballo señalados en el arma de Caballeria, corno au-
xilio indispensable para las necesidades del servicio,al
haber sido suprimidos estos por real orden de r6 de di-
ciembre próximo pasado} los proyectos, tal como están
redactados, vienen á desmoronarse por su base.
Para obviar esto, los vocales que los presentan al Con·
sejo hacen las siguientes declaraciones é innovaciones:
«Como con posterioridad á las bases de que queda he-
cho mérito, formuladas hace algún tiempo, se ha publi-
cado la real orden del 16 de diciembre, por virtud de la
cual no s610 se suprimen los depósitos de garantía obli·
gando á la devolución antes de que termine el año eco-
nómico, sino que además y como consecuencia de ello
dejarán de percibirse las cuotas proporcionales al valor
de cada semoviente, los jefes que las presentan entienden
y proponen que, conservando de ellas lo que tienen de
substancial, habria que modificarlas en el sentido que' á
continuación se expresa:
1.° Aceptando que' la remonta sea por cuerpos, se
procederá á 1;. liquidación de la que hoy existe, valoran-
do los caballos de la misma según ya se ha convenido,
y vendiendo al tipo que sea posible el papel que posée en
valores del Estado, según igualmente se determinó con
anterioridad.
2. o Se devolverán todos los depósitos de garantía den~
tro del plazo que la: real orden determina, previo el ~s.".
tudio, de que en otra parte queda hecha mención.
3. o Se distribuirá á prorrateo el sobrante que quede,
á partir de la base del valor de los caballos que cada
cuerpo posea, compensando la diferencia proporcional.
mente con el metálico que exista hasta extinguir el total
de éste.
4.· Si como resultado de la anterior cHstribtld6n prO-
porcional, resultara que algún cuerpo quedaba con un
valor superior al que proporcionalmente le correspon-
diere, abonará la diferencia á la caja en liquidación para
'lue se aplique donde corresponda.
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5.0 La gestión central del ser~'icio de remonta radi-
cará en la sección correspondiente del Ministerio de la
Guerra, á cargo, como en la actuaiidad, de jefes ú oficia-
les del arma.
6.o Este sistema regirá en tanto se establezca el que
para el arma de Infantería resulte del estudio que se está
ha":léndo de Remonta general del Ejército».
El Consejo, una vez examinadas, se mostró confor-
me con e~tas modificaciones y acordó se elevara el pro-
yecto ala superioridad para su resolución.
Terminado este debate, el coronel presidenk, tenien-
do en cuenta lo avanzado de la hora y el número de
asuntos que aún tenía que someter la secretaria á la deli·
beración del Consejo, con objeto de que éstos fuerán exa-
minados con el debido detenimiento, determinó suspen-
der de nuevo la sesión, para cuya contrnuación se cir-
cularán los oportunos aviso§.
. Congregados de nuevo el martes, dia lO de 1.os expre-
sados mes y año, en el mismo sitio, á las tres de la tar-
de, los mismos jefes de que en un principio queda hecho
mérito, se reanudó la sesión.
En ella se dió cuenta:
. L° De un expediente instruido para determinar y jus-
tificar la inutilidad advertida en el caballo llamado Pi1&-
tar, núm. 59 de la Remonta. y 1 del regimiento de Galicia.
El certificado que encabeza las actuaciones, expedido
por el veterinario de servicio, expresa qne, reconocido el
caballo, resulta que padece la enfermedad denominada
lluarag:o (asma), revistiendo caracteres de cronicidad
é imptmibilitánaole por completo para el servicio á que
está destinado.
Opina, en su vista, el subinspector de primera clase
del cuerpo de Veterinaria militar} que estudiada con dete-
nimiento la citada dolencia y no olvidando que son pocos
los casos de curación obtenidos y que en los consegui.
dos ha sido preciso un tratamiento muy largo y riguroso
y el sostenimiento del más completo reposo, seguido de
un régimen higiénico y alimenticio muy perseverante que
no siempre se puede plantear en enf:::rmos de tal grave-
dad y por el tiempo necesario, quedando muchos enfer-
mos, sin embargo, del sistema indicado, mejor que cura~
dos, en un estado valetudinario que los inutiliza siempre
para la fatiga, pues las lesiones pulmonales, causa del
huélfago, nunca se extinguen completamente, y teniendo
en cuenta, además, la edad del caballo Pintor, x5 años
cumplidos, considera que debe darse.de desecho y ven-
dense en pública licitación, con 10 cl,lal se evitarán los
gastos que ha de ocasionar un tratamiento muchos meses
sostenido, durante los cuales, estará desmontado el jefe
usufructuario.
El veterinario de servicio añade en su declaración ju-
rada, que no cree que la enfermedad del caballo Pintor
haya sido originada por efecto de malos tratamientos
falta de alimentación.y cuidado ú otras causas análogas;
que solamente ha VIsto Una vez al semoviente y esta
fué el día queJe reconoció y certific6 su padecimiento
por 10 que ignora el tiempo que hará está enfermo así
como el tratamiento á que haya estado sujeto, y q~e el
padecimiento lo reputa incurable. .
Los veterinarios que á instancia del instructor llan
practicado el reconoci miento pericial, manifiestan tIue re- .
c?:wciendo .detenidam~nte el ca~allo en la. prcgrcsión á
diferentes aires y por diferentes Jmetes, nQ p.udieron com-
prob3.r los síntomas caracteristico& ~ especiales de nin-
guna enfermedad que le imposihilite por hoY' para prestar
el servicio de S~\ q\f\S,rp" considerándolo pOl;'lo tanto útiL
e.n yi~t<\ de la divergencia. de opiniones entre el vete-
rinario de asistencia, q¡;¡ti) dice que el caballo Pintor está
inhútil pOr paQecer de huélfago, y los peritos referidos.
que d~olal'al1 que el semoviente está útil sin presentar
sintomas de enfermedad alguna, 'el instructor ordenó un
nuevo reconocimiento po)," Qt~Q~'dQS veterinados1los que
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mani5f'stan que el expresado semovipnte se encuentra
corvo dt~ an'bas manos, ¡;¡it:ndu más acentuade en la dere-
ch~, con Vt'g¡~~é1i'; aporrillac1as en las dos, notándose gran
dt'bili ..1Hd en ellw; durante la progresión; en los menu-
dillos de las extremidades abdominales, se observan vegi-
gas )''1sad:.1s con infartos articulares, debidos al desgaste
org-ámco; en la estación, dicho semoviente se vé obligado
á tener los menudillos en las extremidades posteriores,
dirigidos hacia delante formando pie de cabra, debido
esto á la rch"F:cción de los tendones flexores y suspensor
del menudillo, comecuencia también de la debilidad y
falta de tonicidad de los citados tendones, por todo lo
cual le consideran en condiciones de prestar muy poco
servicio.
Las demás declaraciones que existen en las actua-
ciones, convienen haberse observado debilidad en el se-
moviente, producen el convencimiento de que en el
cuerpo se siguen fielmente los preceptos reglamentarios
en cuanto á higiene y conservación del ganado.
El instructor, después de hacer constar lo que resulta
del expediente, se atiene á elevarlo á la superioridad para
la resolución que proceda en justicia. .
Fijada la atención del Consejo hacia la extrañeza que
produce que un caballo que fué caliJ.1cado de inútll en
un primer reconocimiento por 'padecer 7wé[lago (asma),
al ser reconocido por dos veterinarios posteriormente, re-
sulte útil y sin indicio de ninguna enfermedad, y por úl-
timo, al ser reconocido tercela VtZ por otros dos veteri·
narios diferentes, aparezca en c()J!dido/ws de prcst"lr
1J7t!)' 1.')0;0 sC1"Z,ido, con lt:siolH::s J: ddedos que, .si bie~
son propios de la edad, no han sldo antes apreclados nl
en mucha ni poca inten:>idad, y sin que esta vez para
nada se mencione el padecimiento en un principio indica-
do de !wdl/;/o'o, que no ha debido p~sar desapercibido
• ,,"-.¡ • • l'
en el segundo y tercer reconoclmlentos, puesto que por SI
sólo llegó á constituir causa inminente de inutilidad,
la cornoración acord6 qUtl, considerando las actuaciones
con in'suficiente instrucción, se devuelvan al juez instruc-
tor para que sean aclarados los anteriores extremos, to-
mando nueVfW dt:claraciones á los veterinarios que con-
currieron á los tres reconocimientos expresados, tanto
para exclarecer si efectivamente existe el advertido des-
acuerdo, como para cohonestar, si así no fuese, sus al
parecer encontradas opiniones.
2. o De una ll1formación verificada por la Junta de re·
monta del regimiento reglOnal de Baleares núm. 1, con
motivo ,de la muerte del caballo Brillante, núm. 175
del registro general de Infantería y 3 del d.el cuerpo.
Consta, por certificado expedido por el veterinario
míJjtar de servicio, que llamado á asistir al referido ca·
~a~l,o .ep. la tarde del dia 21 de ~epti~mbre ~l~imo, por el
reGOnot;dr41i~p.to que en él practlcó dlagnostlco que pade.
cia ~tna ¡yustro enteritis ag·wla de pronóstico grave, sin po·
del' con;eguir con el tr¡it~miepto ~ que lo sometió más
que entretener el mal, muriendo el semoviente á las cin·
tu d~ la tarde del dia 23. Comprobándose por medio de
Já. atltopsiq. nue la muerte fué originada por la enferme-
dad que se dip.gnosHcó.
Además dt:l certificado referido, en que con toda amo
plitud se hacl: mérito de las altel'11atival3 de la enf"rmedad
. del cabnIlo )]YíllulIte, la junta cld cuerpo, en el d()CUmell~
to que en un principio se mendona, hace constar que di·
cha enfermed4l.d no l'{~sult(.\ ocasionada por ningúu ante-
cedente cOlloddo, observándose en d rc~;imjento <:;1 tú·
;'imen \S higiene prescrito,.; por l'\:glamento; hace nuevo~elato dc lae ch'cunstancias del caliO, y deduce, en fin,
que del mismo no rei~llta responsabilidad para persona
determinada.
En su vista, el Consejo de. admínístraci6n acord6 no
procede la formación del expediente jus~ificátivo que ~re'
viene el arto 65 del reglamento; y en VIsta de que. este
e . ,:r.ncr· . l~: dt~ n re:.' (11.~ H muera un caballo debe ve·
rificarse su repC'sici6n, dióse por enterado de las disposi-
cione¡;¡ tornad¡,s á teste efecto en 4 de noviembre último,
por el general jde de la sección de C,üullerí¡.! del Mínis.
terio de la Guerra, quedando acreditado al jefe usufruc-
tuario el derecho ti. la garantía depositHda, la que en la
parte reglamentaria ha pasado á responder del valM del
cabailo que ha venido á substituir al expr<:'sado, conforme
establece el arto 71.
3. 0 De un expediente instruído para acreditar la in-
utilidad del caballo Meloso, núm. 240 de la Remonta y 3
del regimiento de Africa núm, 3.
El veterinario militar de servicio certifica que el
equido de referencia acusa ingurgicamientos crónicos de
las articulaciones inferiores de las cuatro extremidades y
voluminosos alifafes articulares que deforman las articu-
laciones en que radican, limitando el libre juego de las
mismas, determinando inseguridad y vacilación en todos
los aires á que el caballo se ponga, y que al paso tropie-
ce y aun caiga á tierra, con peligro del jinete, . en virtud
de lo que opina está inútil para el género de servicio á
que se le destina.
En vista del anterior certificado, el subinspector de
primera clase del cuerpo de Veterinaria militar se ex-
presa en estos términos: La ingurgitación de los menu-
dillos no es otra cosa qce el engruesamiento de la piel
periostio y ligamentos que atan la cuartilla con la caña:
cuyo engruesamiento produce el abultamiento del extre-
mo inferior de los mitmbros y limita ó dificulta el movi-
miento hasta el extremo de parecer anquilosadas las cita-
das articulaciones. En este estado el caballo Meloso no
puede prestar el servicio que hay necesidad de exigirle,
corriendo gran riesgo el jinete cuando la necesidad le
obligue á salir del paso ó á apearse en terreno desigual
6 áspero. Como no es conveniente intentar siquiera la
curación de las citadas lesiones, puesto que nada se con-
seguiría dada la índole de éstas y naturaleza de los teji-
dos que afectan, procede se autorice su desecho y venta,
toda vez que el semoviente citado ha cumplido r6 años
y está agotado como consecuencia del trabajo á que ha
estado sometido por espacio de tanto tiempo.
Se observa en este expediente que el único veterina-
rio que se presenta á declarar es el de asistencia, ratifi-
. cándose en el contenido del certifwado de que en un prin-
cipio se hizo mérito.
Las demás declaraciones que figuran en el expediente
convienen todas en que en el cuerpo se siguen todos los
preceptos reglamentarios en cuanto á asistencia, buen
trato y conservación del ganado, sin que exista indicio
que haga suponer responsabilidad en persona determi-
nada.
Estimándolo así el instructor se atiene á cursar las
actuaciones para la resolución que se juzgue más opor-
tuna;
Devuelto el expediente al juez instructor con objeto
de que, con arreglo al arto 69 del reglamento, se sirviera
oir á dos peritos separadamente del de asistencia si los
hubiese, lo devuelve ampliado, haciendo constar ~o exis-
te en la plaza más veterinario que el expresado, y en con-
sulta de lél resolución que procede.
l~:l Consejo de admlnil'ltl'a<.:i6n, examinadas detenida .
mtute las actuadones y en vista de haber sido oído además
del vett:rinario de asistencia el parecer dd subinspector
de pdll1t;ra clase dd CU(;)l'PO de Vt:terinaria militar tL'á-
. . . 1 'l111te no t~XlglC o cn ·re¡::.:lamento y que compema la f<tlta
de la dcdarad{JU de peritos que aquel eSÍGibJtce, bin qu~
d contenido de las demás diligencias pracUcadus acús\l
la necesidad de practicar mayores investigaciones, deter.
minó conddel'ar el e~pediente concluso y en suficiente
instrucción¡ y en virtud de los acuerdos que constan en
la presente acta y como consecuencia de ellos, se limitó
á declarar probada la inutilidad del caballo ]I¡Jeloso, nú-
me~o 240 de la Remonta del arma, y la irresponsabilidad
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del usufructuario, á quien se le acredita el derecho á per-
cibir en su día la garantía que tuviese depositada.
4.o De un expediente justificativo de la inutilidad ob-
servada en el caballo Lucero, núm. 7 del registro gene-
ral y 1 del regimiento de la Princesa.
El veterinario civil de asistencia certificó, según cons-
ta en el expediente, p(lr efecto de la que venía prestando
á dicho animal, que éste se hallaba padeciendo la enfer-
medad conocida con el nombre de lzllé(laffo ó asma, dan-
do por escrito noticia muy detallada del tiempo y estado
del padecimiento, causas del mismo, su origen, trata-
miento obseryado y aspecto general del semoviente, opi-
nando en su consecuencia, que es ineficaz todo tratamien-
to para su curación.
Esto produjo que, calificada la enfermedad de huél-
jlZgO inCipiente por el subinspector de primera clase del
cuerpo de Veterinaria militar, por indicación de éste
fuera sometido el caballo á un tratamiento especial por
e~pacio de tres meses, dictado exprofeso, y que pasado
dicho tiempo volviese á emitir su opinión el veterinario
de as:s'.encia en un muy detenido y extenso informe, dan-
do cuenta detallada de cuanto practicó y afirmando que
lejos de mejorar el padedmiento se acentuó más y más,
10 que dió lugar al siguiente nuevo informe, del referido
subinspector. Tiene el caballo Lilcero once años de edad
y hace rrás de uno que lOUÍriÓ un catarro bronquial,
del que aparentemente quedó curado; pero á no dudar-
lo, la citada bronquitis dejó lesionado el pulmón, puesto
que á muy poco tiempo se ha observado la tos y la fatiga.
Desde la fecha apuntada ó sea la de marzo del 97 en que
recayó, ha estado some.tido al trat3miento indicado en
esta enfermedad 4: Huélfago 1) por el veterinario que le asis·
te y que tambi~n 10 hizo en su primera enfermedad. En
el último informe describe éste el padecimiento dd caba·
Ilo LlIo:1"o tn forma tal, que no da lugar á, dudafl sobre el
diagnóstico, repitkndo que lu enfermedad se ha hecho in-
curable. Fiel observador de cuanto se rewmend6 C0Q10
práctico y necesario para aliviar ó p~liar la dolencia del
Luccro, explica su ,ineficacia y la agrayación progresiva
del padecimiento, lo cual se comprende bien sabiendo que
el huélfago no es otra cosa que un estado varicoso iTI/('lI-
rismático de los vasos pulmunales de imposible cura-
ción cuando realmente existen estas lesiones.
En vista de 10 expuesto y tt:niendo en cuenta que el
padecimiento es crónico, está bien definido y agotados
todos los recursos aconsejados, cree es de necesidad au-
torizar el desecho y venta del semoviente.
El veterinario que, además del de asistencia, en con-
cepto de perito depone en las actuaciones, manifiesta que
examinado el caballo á todos los aires, se observa que la
respiración es muy Rgitada, los movimientcs del hijar
entre<;ortados, tos frecuente, dilatación del ala interna
de las narices, ruido esteríóreo, cuyo cuadro de sintomas
demuestra palpablemente que el caballo de que se trata
padece la enfermedad llamada huélfago y que en tal esta-
do lo considera inútil para el s:crvicio.
Recusado el veterinario de asistencia en el reconoci-
miento pericial reglamentario, el nombrado para substi-
tuirle se expresa en parecidos términos que el anterior,
sentando la misma conclusión
" Las demás declaraciones q~e figuran en el expediente
Vlenen á robustecer las afirmaciomes precedentes, y ade-
más comprueban que en el cuerpo se observan fielmente
las prácticas reglamentarias para la higiene y asistencia
del ganado, y que en el caso actual no aparece responsa-
bilidad para persona alguna.
Esto mismo opina el juez instructor, remitiendo el
expediente por si es de aplicarse el arto 71 del cap. 9.'
del reglamento.
. El Consejo de administración, considerando el expe-
dIente perfectamente instruido y concluso, en virtud de
los a.cuerdos que constan en la presente acta, y como
e o de
consecuencia de los mismos, Sl. limitó á de:;lardr pr(\bl'.da:.
la inutilidad del cabano Lucero, núm. 7 dI:: la Remonta,
y la irregponsabilidad del usufructuario, á quien se le
acredita el derecho á percibir en su día la garantía que
tuYiese depositada..
5.° De un expediente justificativo de la inutilidad. ad-
vertida en el cabalio Pilftóu, núm. 21:4 del registro del
arma v uno del batallón Cazadores regional de Cana-
rias n6m. 1.
El veterinario de serdcio expresa en el certificad()
que obra en las actuaciones, que el caballo de referencia
se encuentra padeciendo la enfermedad conociJ[~ con los
nombres de telUlonitis crónica de los Hexores, con adhe-
rencias de éstos á la caña de la mano derecha, rebelde á
todo tratamiento, imposibilitándoie para toda clase de
servicios.
Informa, en su consecuencia, el subinspector de pri-
mera clase del cuerpo de Veterinaria militar. que la in~
flamacÍón indurada que padece el semoviente ya no le
permité libertad en los movimientos, que son difíciles y
dolorosos, simulando una especie de infosura, y en tal
estado, y siendo la lccomoción insegura y dolorosa, son
tam:)ién frecu,outtS las cai;ias, en las que podría ocasio-
nar algún daño al jinete. Hace observar, que se hE'. con·
signado también que ha estado el PlutÓN largo tiemp~
sujeto á trata~iento, sin que éste haya dé'_do resultado,
como generalmente sucede cuando se trata de inflama-
ciones crónicas de tejidos esencialmente fibrosos, como
son los flexores citados. '
Y, por último. hace constar que tiene trece años, y á
esta cd::td y casi óseos sus tendones, ni se cura, ni podrá
prestar, sin rie~Ro del usufrucmario, el st:rvicjo dé :;il1a
á que está destinado, por lo que convendrÍa se autori-
zase su desecho y venta en evitación de mayores males.
Declara, además, en las actuaciones el veterinario de
asistencia, que como la enfermeéiad dü;gnostic,'¡c1a se
puede prt'sentar expontáneam\:nte, no se puede atribuir
á mal trato, pueRto que éste ha sido bueno y esmerado,
repitiendo que considf::ra inútil al animal para toda clase
de servicio.
Los (Íos veterinarios ei viles que han practicado, 'Í pe-
tición del juez instructor, el reconocimiento pericüil re·
glamentario, cel'titican que ei caballo Pllltón se halla
padeciendo una tendonitis cr6nica de los flexores de la
mano derecha y relajación escapulo,humeral, también
crónica; uno y otro padecimiento fuer:a ya del alcance de
todo recurso terapéutico. Entendiendo que es susceptible
el reférido ca,ballo de pode-rse destinar á otro servh:io que
110 sea el de silla.
Las demás declaraciones que figuran en el expedie!lte,
acreditan la buena asistencia que recibe el ganado en el
cuerpo en cumplimiento á los preceptos reglamentarios,
y que en el caso actual no aparece responsabilidad exigi-
ble á persona alguna.
Por tales razones, el instructor es de parecer que el
caballo sea dado de baja en el batallón y vendido en pú-
blica subasta, cuyo importe debe ingresar ~:n el fondo ele
Remonta del arma.
El Consejo de administración, visto el anterior pare-
cer, en virtud de los acuerdos que constan en la presente
acta y como consecuencia de los mi¡.¡mos, se limitó á de·
clarar probada la inutilidad del caballo PluTán, núm. 224
de la Remonta del arma, y la irresponsabilidad del' jefe
usufl"tH.:tuarío, á quien se lt:l acredita el c1erel:ho á percibir
en su día la garantía que tuvieRe depositada..
6. o De una información de la junta de remonta del
regimiento de Gerona, con motivo de la muerte del ca-
ballo Leal, núm. 234 del registro general y 2 del cuerpo.
El certificado expedido por el vett'rin"rÍ!.l de servicio
expreba que en el día 25 de octubre murió dil:hu cz,bailo
de una pericarditis aguda, habiéndosele prestado los
cuidados necesarios y adecua,dos al Casa,
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I:a)unta d: remonta referida, después de hacer una
me.todJea restna de la aparición, curso y asistenciR de la
enfermedad, y disposiciones adoptadas en este caso como
consecuenCIa de las prescripciones generales observadas
en,el cuerpo y derivadas de los preceptos reglamentarios,
opma que no existen motivos para suponer que dicha en.
fermedud fué originada por mal trato, falta de cuidado ú
otro~ motivos censurables.
, El,Const:jo dt: administraci6n, en vista dei parecer de
¿hcha Junta, resolvió que no ha lugar la formación del
expediente justificR'dvo que determina el arto 65 del re-
glamento, y teniendo en cuenta que, según el mismo dis-
pone, tan pronto como muera un caballo deberá verificar.
s~ su reposición, se dió por enterado de las 6rdenes expe.
dIdas á este efecto por el General jefe de la Sección de Ca.
~al!ería del Ministerio de l~ Guerra en 4 de noviembre
ultImo, y de haherse acreditado al jefe usufructuario el
derecho á la ~~rantíadepositada, que pasó á responder del
é!,-ballo que substituye al Leal, conforme establece el ar-
Ílculo 75. del citado reglamento.
7· o De un expediente justificativo de la inutilidad del
ca.ballb Rodillo, núm. 20I de la Remonta y I del regi-
mle-;.Jto del Infante.
El veterinario militar de servicio, certifica que el ex-
presado caballo viene padeciendo un osteoma en la ex-
tremidad abdominal izquierda. ocupando toda la articula-
ción metatarso falangiana, inutilizándolo por completo
para el servicio de campaña y guarnici6n.
. Exactat;Jente lo mismo certifican, de común acuerdo,.
dICho veterInario y otros dos que han reconocido el ca-
ballo antes de que se decretara la formación de las actua-
ciones. .
El subinspector veterinario de primera dice cree que
procede el desecho por inútil.
Los dos peritos reclamados por el instructor, certifi-
can y declaran que padece dicho osteoma en la región
faJangiana (sobre pie), correspondiente á la extremidad
abdominal izquierda, que le inutiliza para el servicio, ob-
servando, al propio tiempo, señales evidentes y manifies-
tas de haber sido tratado por algunos procedimientos con
vestigios indelebles del fuego en botones por la articula-
ci6n y deprefección de la parte anterior de la misma.
La declaración del veterinario de servicio se contrae
al método de curación que empleó en este caballo.
Las demás declaraciones que figuran en el expediente
acreditan sin género de duda que en el cuerpo se lleva con
esmerp el servicio de asistencia y conservación del gana·
do, y que en el caso de que se trata no existe responsa-
·bilidad para persona alguna.
El instructor, después de hacer constar que no resul-
ta responsabilidad para nadie, se atiene á cursar las
actuaciones.
El Consejo de administraci6n~ visto el contenido de
las mismas, en virtud de los acuerdos que constan en la
presente acta,' y como consecuencia de ellos, se limitó á
declarar probada la inutilidad del caballo Rodillo, nú-
mero 20r de la Remonta del arma, y la irresponsabilidad
del jefe usufructuario, á quien se le acredita el nerecho á
percibir en su dia la garantía que tuviese depositada.
8.o De un expediente justificativo de la inutilidad
observada en el caballo Compatido, núm. 384 del regis.
tro general y que usufructúa el coronel jefe de la décima
media brigada de Cazltdore~1.
COIlsta 'por certifica.do del veterinario militar de ser~
cio, que dicho caballo ha sufrido rozaduras en la rodilla
derecha, antebrazo, encuentro y babilla del mismo lado,
que sólo interesaron la epidermis de estas regiones, ha-
biendo estado sometido á tratamiento durante veinticua-
tro días, al cabo de los cuales fué dado de alta para pres-
tar servicio; y opina el referido veterinario que las lesio·
nes indicadas no constituyen en sí inutilidad, pero desde
© Mih?o.:'>' r;:¡'''0n- e';ll 'Ir:»';'" ';;a, y esta es, según expresi6n del
ordenan.lul. que lo ha rhóntado, la caida experimentada
por dicho semoviente en un paseo hiKiénico y al paso 01"
dinario, manifestando, además. que siempre que se mon-
ta y al poco tiempo. de ejercicio se debilita tanto.de los
remos anteriores que tropieza con mucha frecu enCIa, po-
niendo en peligro la vida del jinete. Para exclarecer esta
versi6n de cuantos lo han montado~ propone corno con-
veniente someter al caballo á una observación constante
y detenida, montándolo persona con carácter profesional
que con su autorizada (lpinión informase respecto á tan
importante extremo; tal vez entonces, dice, aparezca la
causa que él desconoce y no acusan ni las pruebas á que
Jo ha sometido ni su constituci6n morfo16gica, ni su nor-
malidad funcional, ni su excelente estado de carnes.
A continuación del documento referido figura en las
actuaciones otro certificado, subscripto por un profesor
militar de equitación, quien después de describir el ejerci-
cio á que ha sometido al semoviente, tanto en el exterior
Corno en el picadero dice que se hace notar los repetidos
falseos en el aire del paso; en el trote es donde más se
deja conocer e8te gran defecto con los contínuos tropezo-
nes, haciéndose preciso llevarle excesivamente apoyado,
y en las piernas, por haberse dado el caso de cae: de. ~o­
dillas en el intervalo de un cuarto de hora de eJerCICIO,
corno lo demuestran las señales exteriores situadas en la
referida parte, mostrando además sus aplomos la tenden·
cia de ser corvo; y opinando que todo ello arguye una
gran debilidad en el tercio anterior. por faltarle el apoyo
necesario al sentar uno de dichos remos en el suelo, po-
niendo, por consiguiente, en constante peligro la vida del
jinete.
Ambos certificados produjeron que, previo informe del
subinspector de primera élase del cuerpo de Veterinaria
Militar, y por disposición del General Jefe de la Sección
de Caballería de este Ministerio, fuera sometido el caballo
Comj;atido á un tratamiento racional y constante, indicado
por el veterinario de asistencia, y un buen método de he-
rraje, no sin llamar la atenci6n sobr~ determinados extre-
mos de dichos documentos. .
No h'ibiendo dado resultado el tratamiento ni el nue~
vo sistema de herraje, y certificada otra vez por el ve-
terinario de servicio la inutilidad, un nuevo informe del
subinspector veterinario determin6la formaci6n del expe·
diente, no sin mostrarse éste de acuerdo con la opinión
emitida por el anterior. '
Los dos veterinarios que informan en las actuaciones
en calidad de peritos, manifiestan que existen el semovien-
te las cualidades de ser excesivamente estrecho de talones
y muy corvo, con higromas sobrejuntas muy voluminosas
en el tn:enudillo del pie izquierdo, presentando cicatrices
en las rodi !las, que demuestran la gran debilidad que existe
en el tercio anterior, habiéndose hecho distintas pruebas
haciéndole marchar al paso, al trote y al galope, tropezan-
do con frecuencia, siendo por lo tanto una exposición pa·
ra el jinete que lo monta, por cuya razón lo consideran
inútil para continuar prestando el servicio á que se halla
destinado.
Las demás declaraciones que fi~uran en el expediente,
corroborando lo anterior, a'firman que en el cuerpo se lle-
nan cumplidamente los preceptos reglamentario!l relativos
á la higif:ne y conservaci6n del ganado, sin que en el caso
actual se advierta causa ni indicio que induzca á exigir
responsabilida.d á .pr.rsona determinada.
El instructor opina debe declararse la inutilidad del
caballo, procediéndose á su enajenaci6n y reposici6n.
El Consejo de administración, en virtud de los acuer-
dos que constan en la presente acta, y como consecuen-
cia delosmismos, se limitó á declarar probada la inutilidad
del caballo Compatido, núm. 384 de la Remnota del arma,
y la irresponsabilidad del jefe usufructuario, á quien se le
acredita el derecho á percibir en su día la garantía que
tuviese depositada. .
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g.l) De varias comunicaciones dirigidas al General Je-
fe de la Secci6n de Caballería del Ministerio de la Gue·
rra: por el coronel del regimiento de Africa núm. 4, y
una 'informaci6n reglamentaria de la junta de Remonta
de dicho cuerpo, derivadas de aquéllas con motivo de 'la
muerte del caballo Sombrilla, registra'do en el arma con
el número 342 y con el 4 en el cuerpo.
En la primera de dichas comunicaciones, particina di-
cho coronel que el semoviente murió el día 8 de septiem·
bre último, á consecuencia de haberse caído al foso del
fuerte de Camellos (Melilla), montándolo un segundo te-
niente del cuerpo, hijo del jefe usufructuario. Según ave-
riguó entonces la junta, al inquirir las causas que moti-
varon la muerte de dicho caballo, al apearse el oficial que
lo montaba se espantó aquél, y andando para atrás se
despeñ6 en el mencionado foso, sin que á pesar de los es-
fuerzos hechos para impedir la caída pudiera evitarse ésta.
El veterinario militar de asistencia certificó entonces
la muerte del cab3.11o Sombrilla, como consecuencia de la
enfermedad conocida con el nombre de mieWis traumá-
tica.
Pedida al cuerpo la información reglamentaria de la
junta de Remonta y ampliación del certificado veterina·
rio, resulta de la primera, que las causas de la muerte del
caballo referido, que se detallaron en el oficio de que ano
tes se hizo menci6n, se hallan, según expresión en dicho
documento consignada, comprendidas en el arto 67 del re-
glamento, significando que, por efecto de la edad del jefe
usufructuario, siendo el semoviente excesivamente ner-
vioso é inquieto, autorizaba á su hijo, segundo teniente
del regimiento, para que 10 monta~e las vísperas de los
días en que el citado jefe desempeñaba el servicio de lími-
tes, habiendo acontecido, con tal motivo, que per efecto
del temperamento del animal, al llegar al fuerte de Carne·
llos y querer desmontarse el jinete, aquél se espantó y
cayó al fOfio ¡;Ín poderse evitar.
La extensa ampliación á su primer escrito dada aho·
ra por el veterinario de asistencia al explicar el curso y
desarrollo del padecimiento del caballo, y cómo por efec-
to de él rápida é inevitablemente sobreYino la muerte,
confirma su primer diagn6stico.
. Al remitir este expediente al Consejo el General Jefe
de la Sección, llama su atenci6n sobre el caso, con rela-
ción á los arts. 63 y 64 del reglamento, que determinan
quiénes y en qué ocasiones podrán montar los caballos de
los jefes de los cuerpos.
El Consejo, en vista de todo 10 expuesto, y teniendo
en cuenta lo que dichos arts. 63 y 64 determinan, acordó
que se proceda á la formación del expediente que prevee
la última parte del arto 65, en justificación de la muerte
violenta del caballo Sombrilla, núm. 342 de la Remonta.
del arma, y para aq~ilatar la responsabilidad que alcan-
zar pueda al jefe usufructuario, por las circunstancias y
ocasión en que aquella tuvo lugar.
Al mismo tiempo, teniendo presente que el referido
art.65 dispone la reposición inmediata de todo caballo
que, por muerte, cause baja en un cuerpo, se dió por en·
terado de las disposiciones tomadas á este efecto en 20 de
septiembre último por el General Jefe de la Sección de
Caballería del Ministerio de la Guerra.
lo. De un expediente justiflcativo del estado de in-
utilidad observado en el caballo l1l1m. 140 de la Remonta,
de nombre A lí,asig-nac1o al c()rol1e~l de la novena media
brigada de Cazadoi·es.
Figuran al principio de las actuaciones siete copias de
otros tantos escritos que han mediado entre el batallón
Cazadores de Este1la núm. 7, á que está adscripto el caba·
U.o de referencia, y la Sección de Caballería del Ministe·
rIO de la Guerra, los cuajes han determinado la formación
del expediente, y derivan de una comunicacion dirig-ida
P?r el coronel usufructuario al General Jefe dé dicha Sec-
cl6n, poniendo en su conocimiento que el caballo indica-
e·o de
do había sido acometido de la enfermedad llamada ~!,~rti:lo
si1domático, la cl,lal, según dictamen del veterinftrio enca}'~
gado de su asistencia, c~~stituye caus:.: de i:Hltili~a~\.to~a
vez que por su propenslOn á rep~ouucIrse l~POsIbIh,an~
con frecuencia hacel' uso de él, SIendo ademas expuesto a
accidentes el efectuarlo.
Consta de dichas copias que por resoludót.. d~ dk?o
g-eneral fué reconocido el caballo .A li por dos yete:t.mar.'?s
militares; que en amplio informe de los mismos fué cnlt-
ficada la enfermedad de ~'érti<ro tral1q1!i[o. resultada de
una indigestión instestinal que"padeciera co'n anteriori~a~l.
y que le produjo lo que se conoce con el. nombre de ~'r:rfl­
go sintomático 6 indigesti6n vertiginosa, consideránd':llo
por esta razón inútil para el servicio; que en su conse-:
cuencia inform6 el subinspector de primera cJa!'e ~eI
cuerpo de Veterinaria militar, quien haciéndose carRO 1<:1
diagnóstico v en atención á tratarse de tm caballo que ::,(1-
lo ~-uenta ocho años de edad, aconsej6 se l'ometiem á nn
esmerado tratamiento y observación que indkó: y que,
esto verificado yformada la historia clínica de la enfer-
medad del ca b~llo por los vtterinarios que ante:'l ht:!.'ían
practicado su reccnociIT!iento y ahora se encarg~ron_de su
a.E'istencia, oído de nuevo al subinspector yetennéJ.!'!o,. ,el
general referido apreció procedente y orden6 la f~:.mb.s)On
de las actuaciones para la declaración de la ltl1ltlllc!...¿ en
los térm~nos y con los efectos regla'"Dentarios.
Los dos peritos reclamarlos por el instruct0l' cleclaran
de común acuerdo: que creen puede reproducirse la en-
fermedad que el cabe.llo A..1í ha padecido, por la predispo-
sici6n que siempre queda en ella á la repetición, en época
más ó menos lejana, de nuevr,!) accesos de vé!ti~o, pu-
diendo ser causa de ello, entre otras, el excesivo calor. el
mucho trabajo y todo aquello que pueda influir en que las
digestiones no se verifiquen con reg-lllaridad, siendo por
lo tanto un peligro para el jinete, puesto que puede lle-
gar hasta peligrar su v1da, por cuyas razones lo conside·
ran inútil para el servicio 4 que está de[~tinado, por no
reunir las condiciones necesarias para ello, no creyendo
sea susceptible de completa curacifm; sin que crean que
la enfermedad dicha sea debida á falta de cuidados higié-
nicos ni á malos tratos, deficiente alimentación ni malas
condiciones de las cuadras.
El instructor reconoce como comprobada la inutilidad
del caballo sin responsabiliu<:.d para nadie, y propone su
baja y reposición en los términos reglamentarios.
El Consejo de administración, en virtud de los acuerdos
que constan en la presente acta, y como consecuencia de
los mismos, se limitó á declarar probada la inutilidad del
caballo Alí, núm. 140 de la Remonta del arma, y la irres·
ponsabilidad del jefe usufructuario, á quien se le acredita
el derecho á percibir en su día la garantía que tuviese
depositada.
Ir. De un expediente instruído en justil1cación );
comprobación del estado de inutilidad observado I;n el
caballo, núm. '203 de la Remonta y I del batallón Cf,;;a~
dores de Segorbe, que lleva po!' nombre ]erq(llIo.
Según certificado del veterinario militar de servicio,
dicho semoviente padece de 1zidrartrosis en los corvejo-
nes y en los cuatro menudillos, los que por su desarrolIo,
se comprende son causa de la torpeza en ios movimien-
tos y frecuente tendencia á tropezar, y como consecnen··
da de ésta, diferentl:$ caída~ que se hlll1 venido observan-
do' en el animal; sin que se haya con¡.;eguiclo, corno era
de esperar, mejoría alguna por efecto cid t1':'.tn:11ic::, to
que se ha empleado, á pe~a1' dl~ los cuidados y ar.isten¡;ia
diaria, deduciendo de todo lo dicho que el ref~rido caba-
llo no se encuentra en condiciones de p1'c:':itar el servicio
á que se le tiene destinado.
Del reconocimiento pericial practicado p.;)!, dis;lof'i-
ci6n del juez instructor por dos veterinarios militares, re·
sulta: que el caballo Jerqano padece iu'drartrosis en
los tarsos y en los cuatro menudillos, siendo aporrilladas
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y muy pl'onunciadRB las vejigas de las extremidades an-
terkreB, y prel'tntando además un cuarto muy cerca del
talón interno del casco de la mano izquierda; que en las
rru(~bas á que se le ha sujetado han notado alguna floje-
che! <:11 las mar¡CB en ciertos momentos, defecto que más
bien que á debilidad del sistema muscular, debe ser refe-
ridí' á l::is Jesicnes morhol'as que anteceden; nada más le
h:::r. notado anormal en la marcha, demostrando bU1>tan-
te dH:r¡!ía en les airt'B violento,,; pero atendiendo á la
imp:rt&ncia féi.tológica de las dilataciones sinoviales de
las a~·ticuli?_ci(lnes citadas y á la posibilidad de que en un
ejercicio continuado desarrolle claudicaciones de larga
cure.ción y principalmente por lo que afean á dicho ca·
ballo las vejigús articulares aporrilladas que padece, tan
voluminosas que se distinguen á regular distancia, opi-
mm dichos peritos que carece de las condiciones que
d{:;be rEUnir un caballo de jeíe; que la enfermedad no es
ddJIO<l. á falta de cuidado y aseo, sino á causas comunes
originarias del trabajo; que el cuarto es susceptible de
curación, pero no las hidrartrosis, cuya cronicidad no es
p(;~¡bj~ apreciar: y que es cuanto tienen que decir ¡;;on
arr(~~lo á su leal saber y entender.
T(,das las demás deciaraciones que figuran en el ex-
pediente convienen al asegurar haberse observado en el
ca.ballo lGS &íntornas -de flojedad en un pripcipio apunta-
dos y en que en d cuerpo se siguen rigurosamente los
rreceptos reg-¡amentarios en cuanto á higiene y asisten-
cia del g!lnado, a~í como que de la enfermedad analizada
no l'(sulta respc:'nsHhle persona alguna.
En la declHl'ación que del veterinario de asistencia
existe <:::1 las o.Gtu:ld(m~',:;, reconoce éRte como suyo el
certi¡lc~ldo Ce qm~ :""~ hizo !11{:rÍto en un principio, afir-
mánJ~'¡'e y m 1Hic:inclose en su contenid.o, al que no tiene
nada C¡U~ ;;fladil' ni c.¡llltar, t;xprésandr que J;a causa de la
Cnrl:rme,;~,d que p::t1u.:e el cahnllo .Iert':;'(7i/O, cree sea el
t!:,ü (') ¡,e'n'jt;i(: qtH~ haFt poc1ic1o pregtar y que ve:nga pres-
t.rlne1!). :,1n q:'li:: pecó,\ ~.p¡-eci:1r ninguna inci icflc1Óll que de·
T1tll)cie ,oJcRcuido ó ¡1_bHl.1d(;110; que los caracteres que pre·
s':nta pn,eban que es crónica, dn que pueda precisarse d
t;l.'mpo (I':¡C lleva Ilitdeciéndo1¡\; que no la considera cura·
ble -por h:!I)':i'f',n )':>.. t.:nlI-katÍiJ varios tratamiento~ indica-
dos ~.in ob:t,.-ner rc&ultad(1 ~mtisf<\etorio; y por último, que
com;idera lru'¡fi! al caballo para el servicio á que está des-
tinado.
El jue" instructor e;¡~icn:1e: r. 0 , que el caballo ¡ere-
pno se halla in/di! para el servicio á que está destina-
do; 2.°, que no resulta res?:msabilidad para persona de-
termin:,c1a; y 3.°, que dicho caballo debe causar baja en el
batallón Caz;lr.l<Jres de S:;gorb~ núm. IZ, adjudicándole
otm al jefe ustlfructuario con arreglo á lo que dispone el
artículo 66 del reglamento de Remonta del arma.
--
© Ministerio de Defensa
El Consejo de administración, en virtud de los acuer·
dos que constan en la presente acta, y como consecuen-
cia de los mismos, se limitó á declarar probada la inuti-
lidad del caballo Tere;¡aJlo, núm. 203 de la Remonta del
arma, y la irresponsabilidad del jefe usufructuario, á
quien se le acredita el derecho á percibir en su día la ga-
rantía que tuviese depositada.
I2. De una información practicada por la Junta de
Remonta del re~imiento de Burgos, con motivo de la
muerte del en hallo núm. 2 de dicho cuerpo y I82 de la
Rcmonta, de nombre Zátir().
El veterinario civil de 3.Ristencia' certifica que dicho
caballo murió á las dos de la tarde del día 8 de diciembre
próximo pasado á consecuencia de una indigestión. in-
testinal, y que á pesar de haber empleado todos los auxi-
lios que aconseja la ciencia, tanto terapéuticos y farma-
cológicos como igualmente quirúrgicos, no ha podido
salvarse la vida del referido solípedo.
La Junta de remonta, después de relatar las gestio-
nes que há practicado en averiguación de las causas de
la enfermedé;.d referida y el tratamiento y asistencia que
se le ha dado,- con cuantas precauciones se tomaron para
evitar un desgraciado resultado, opina que no existe res·
ponsabilidad contra persona alguna, limitándose á c.ursar
la información para la resolución que proceda.
El Consejo de administración, en su vista, acordó no
procede la formación del expediente justificativo que pre-
viene el arto 65 del reglamento, y teniendo en cuenta
que éste dispone que tan pronto como muera un caballo
debe verificarse su repm;1ción, se dió por enterado de las
disposiciones tomadas al efecto por el general jefe de la
Sección de Caballerh del Ministerio de la Guerra en 17
de diciembre próximo pasado, quedando acreditado al jefe
u:,;ufructt1ario el derecho á la garantía depositada, la que
en la parte correspondiente ha pasado á responder del
caballo que fiubstitll)'a al expresado, conforme establece
el arto 71 ~el reglamento.
Leídos los halances de caja de los meses de octubre,
noviembre y diciembre, fueron aprobados.
Seguidamente di~¡;uso el coronel presidente se levan-
tara la sesión, quedando en que se avisaría oportunamen-
te para la primera que se celebrase.
Madrid diez de enero de mil ochocientos noventa y
nueve.-El teniente coronel secretario, Cayetano de Al-
vear.-El comandante elel reg-imiento del Rey, Trifón
Sesma.-El teniente coronel del b1.tal\6n Cazadores de
Manila, Ramón Arriete.-El coronel del regimiento de
Canarias, José García de la Concha.-El coronel presi-
dente, Madariaga.
